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s i i é o n i p c f i á i i
Málaga: un mes l»50 pUaasir 
íVovmcias: 5  j i f a s .  tpimestr§ 
Número suelto: 9  c é n t im o s
^PACCíION, administración V TALLBRSi
A N O  X I.— N Ú M E R O  3.383 t P j r . A J ? J O  o I I  g x
Jueves 6 de Marzo 1913
Of{ i infes! ¡Y'qüé;f)ái¡naá fésrib"íéron cóh su ^ á ^ té
« í? 1SsS2? ñ  ^oeho-a.di««teta cocha. - . '-v
IP distrito
í^ htud Repdhnca., R a »  .da .,<»
5.0 Distrito tardes ía Rzotea
Cnntro Republicano R ad v - ’^ #  >V
ros
Palo. p^i^?a4a del?
U F d r il  j y i i K e l i
M Fibílsa dc Mosáfcos HldráoSIcos más
d§ Aadalwsia-y df í i p ^  1
Do;ningo.
preg^nt^ ótí-a '-^1 ía bandera ^'a j-_ f 3 ■ <1
Juvept’" '* ' < V ■ > otra vez
...-MK^publkana. Pla2adelo8Morosl4,|S ? ;i,,H líJ  â oá entramos también' ” 17 Mzosbandoriar el recinto de
f̂ í»nfí-« D . « i el mandato brutalmente cate-uentr.o .Republicano Federal. -§eyeriano*Sorico deJplaterra^;Nps costó iquél
paseo triunfal, de" victoria en victoria, muchos
millón^ en dinero miicíi
Arfas.
f ‘̂ tíya btiséña Van unidos por ] rAnt,.«p Kif ’° ^
los vínculos indisolubles del patriotismo
.!d ffiOtal¡dad,ta.honradez y el »  DetWs,., ojee de^ ' ,
tiqp, y con ella luchsrán franca pabiertá^ ' 5.» Ofefr/ío -------- -------
mente contra el cóngiomérado mónáhq[uico.' «.{1 it  f f S  ta mañana'almos de provecho. ¡Ah, sil Sacamos ese nombre
PJI pueblo liberal y democfáticó.que áün S í  -  ' ' ®  ̂ hasta diez de la.noJmágico de Tetuán.que sirve para mitrir en nqs-
siehté eilsu pecho'la indignación del asesi-? ’ « r,. ' ' j®“0S elafán de sueños Sglorlosósy él am̂ ^ír»Qf/-w _.ví_v.. . 1  ̂ á 0U6 iflS VfltIfiS PRnPf’fltI-'ZíicĵÉdoaaiMte aJto y éaio relieve pata braamsatB imStaicSosiés á niármoies.
! o |s y u hos millafes de horti- 
bres. de Ceuta a Tetuán debiera es-
tarbordeái^»(fe Cruces, de miliares de cruces, 
señalando la sepultura de los españoles qüe en­
tonces sucumbieron. Nada, sin enibargo, saca-
FRANCISCO ¿OQUE g t íb ú c lil
- ^ © ¡ p p a í l í a ,^ B 0 . ; y . : é 2 -
LlamolaafencIjSn al púhlicoenge¡neraI,yafqué éJi, ia % ’-cera condición .«xooneo
t,. jde |  3-“' Finalizandokaaa niés''sB procederá a un 
Í S Í f  í ! p r á c t i c o  y que isorteo, contefiíendo en'̂ FraisniO' 30 bolas aue 
r '̂tuhdaf en beneficios mútuos a.toda toarcanaos .días 1 al 30 inejusiyes, y sorteado 
la persona o famihâ -ón'e adooíer.-i ■ ^r^u^ará ;l<4¡pamente u S S K u y p  S S o
' «A ,.,,hhna.¿ Aj r̂iii|i^o4fa y tendrá derecho tó- 
' '.P-S'liquét-diarios
imírrscindibíe exigir a | denlas compr§s efetefüMasi-bFlíáíijte^ 
lSfr̂ iPfP*®*®‘tieníes encargados; tiquét de la NA- ta.ágrácfada;  ̂ ír .íf/-, do
CIONAb' con el iiíiporíe dé la cómpra, bien se ^
e S í S t ó t e / - *
Se recomienda al púbiteo n
l^s.p^t^í^defivfion otras ii_______  ____ .
asgUHOf feorlcaiiíeB, lo* cuele® distan mudioealc- 
Ifeaa, calidad "y d)lorido.':- 'b ^
Centro Republteufco T-, , -■ Catrera de Capuchi­nos 52. De siete a nueve de la noche.
J.® Distrito
de las vanas esperanzas.
Más<que para eutusiasmarse hasta el delirio, 
.Pjf*"® gravemente esa nueva éó-
ma de Tetnán Tras fese aeto está lo desconoci­
do. .¿Qué vendrá? Nadie podi^ afii-marlo. El
^ t WV»-W*WJ V4V.» trtiiU
(je otra que sobre él pesa la dquda muni-' 
cipal de 15.0(D ;d )0 de pesétas, légadó de ¡ 
la gestión monárquica, y si no f e a ’ bas-i 
tante el continuado .saqueó de los 'ÁVuñta-1
mieutós dé los pueblos, n o  v o t a r á  a ' De ocĤ o y media a once dé la ma'ñáná,“d^^^
ningún monárquico, haciendo a éstos mor- emep de la tarde y de siete a dierde la n o c h e . l * ^ s e  harl en berteficio Me' Es- 
der el polvo de su vergonzosa derrota ante! .6,° Distrito * ,
la vindicta pública^ porque prefieren desan-f PaslHo .de Santo Domingo números de! g e l l o c a S ^ —  
grar la Patria a  ceñirle el laurel ^e la v ic to -; ®1 De oqho a diez de la noché. H -
ria-, a.que éstán obligados su s '^ iió á  'qué ' D o ñ a  Trítíi^^  ̂ una de la
Plaza de Montes número J2, 2.°, planta bala |hojizonte internáGíonal se presé.úta muy oscuro 
e ocho V erfin n einra /t¿ j -----1 _ iy  tempestuoso, y es seguro que una eonfíagra-
A ^ m a c é n  c J e  C ^ I O R i a l é a  y  
'F R ^ C I B P O  í l^ O U E
,Co.jffla-i?añía:, s o  ,y ©3 (P rB IS T A '-IÍIJ®  VA) ^
Los partidos monárquicos, que durante 
tantos años evidenciaron én las. Corpora­
ciones su administración funesta, han uni­
do sus fuerzas para dar la batalla en las 
próximas
aman de veras al trabajo, a la justicia ® ^®-Í3,nothéÍ
al pueblo. ' |
La Juventud Republicana conceptúa ,es-1 
ta ja se  de la lucha política ett la sifruíeríte 
pósicióíu ' ' i
En la derecha, toda la tradición tiránica, I
9.° Distrito
Callejones 18, portal. De ocho a diez de le I noche. ‘
. 10.^ Distrito
Centro Republicano Obrero. Calle de.la'Hozile  
iáiaitodo vergonzoso, escándalo y soborno, toía. De ocho de iVmaftoá a cuatro i l la  tarde v de 
publícanos y'socialistas que aspiran-a lle-fffaiiés." «ciques, jesuítas y f
con la noticia. Los mptiVos yo no me 
los acierto a explicar. Acaso, con Jos nuevos 
eomprosTW'sos qué vendrán a;p6saf buriítál élhe- 
vitablemente ;sobre el Estado'.español, se agra­
ve lâ  miseria y se muítfpiique él hambre mal di­
simulada de es-clase media nuestra ignorante 
y pretenciofeá. No importa. Ella sabe someter 
el vientre a las moyores privaciones con fáí de 
salvar las apariencias.' - .
I^spués dé todo, és consecuente. NO''ha 
podido orientarse hacia Europa; sé orientá ha­
cia Africa, ■
vár á la administración pública, en todos 
sus órdertes, el espíritu que les añíma de 
rectitud y libertad.
El pueblo de Málaga, consciente o,, 
derecho y defensor de sus inte»-^se,4j
s«™ luntad co;
mo la significo^ clara, elocuentement
la izquierda, el pueblo eséncialmenté 
’ j®!̂ -̂ cTátic(í y republicano' répre ' 
j-ítutado por la justicia, la moralidad,la hon 
‘fadezy lo más"estimado en Ja "conciencia 
ihumana: la libertad.
Malagueños todos: luchad cóti las iz
las elec^-.r,«cc ®*?¿qoierdas que donde el corazón palpita está-.iones de estos últimos cuatro anos, jia  viíjá y la alegría; desertad dé'todá téh'tá-WObV/d UiltllllUO \.^uau ij <
-losotros nos aprestamos a1a lucha con-i ^ción con'Ias derechas que están muertas ya,
fiados en la santidád de nuestra catfsa y  al Isorl los restos Destilentf^ dpMnhínlrii
tumbre dé nuestros adversarios,
es eos- 
si n
í zosamente que 'cacique, éh París, bájo la firma óie im




P a r r a r a r ' l i l c é ? a r i o  fuese,
I Ten te p oT ílfctíe «llbritó
^pagJJda e ,e c t^ Í»v !S „ S :í? t
A f e e #  de Carlos H*es ( ju f l í i© l BR^^^
Hoy uno dé los más notables acontecimientos de cineijiátqgrajiá ípGdé'rhh
Sorprendente ejempíar dé la famosísima casa NQRDISK 
Exhibición de macrocómicá Cinta
P A t l | §  i é d i o o  w á s i i i é r ’é
Con importantísimo sumario
Los electores del distrito de Alameda 
Merced en las presentes elecciones no tie­
nen derecho a emitir sufragio sino a favor 
de un solo candidato.
Las candidaturas republicanas no debe 
rán llevar más nombre que el de DON f*É- 
D RO  G Ó M E Z  C H A IX .
los corrientes, en el Ginematógrafo Mo- , 
derno, calle de don Juan de Austria (Ba- 
rrio de la Trinidad) en cuyo acto harán uso 'f 
de la palabra don Miguel Rpsado Bergpn, 
don José Murciano Moreno, don Benito 
Orteg a Muñoz, don Pedro Gómez Chaix; 
don Pedro Armasa Ochandorena y don 
Juan Sol y Ortegn. 
iMalagueSos acudid al mitini 
Málaga 6 de Marzó dé 1913.
La  CóMisióN Electojial , ?
Republicano-Socialista
nBwwagBwireŝ  ;í
LA  JUVENTUD REPUBLICÁ]SÍA.
M it in  e n  ES P a l o
Hoy jueves, a las ocho y media de ía no 
f che: se celebrará un mitin de pfópágán'da eléc- 
( toral en el Centro Republicano dé la , ̂ arriada 
f de El Palo, al que. asistirán los señores Spíy! 
I Ortega, Tato y Aniat y Góméz Cháii."
I n i
A t. P U E B L O
Ciudadanos: Apudimos en estos mo­
mentos aT'aqüello'qué esencialmente reco­
nocemos como úaicó' soberano: ai Pueblo. 
Somos la vanguardia del gran ejército re-
P r i n t o i - q i s t r l t o
Los interventores y apoderados de este dis i 
tritó deben concurrir esta noche a las nueve de 
la misma al local de la Juventud Republicana, 
Pia’a de los Moros nüm. 14, pata tratar de] 
asuntos de gran interés. ' . ,
T e p c e p  d l s t p i t o
¡Tetuán!... Acaso ninsúri hombre ejerza una 
fascinación tan grande sobre el alma española 
¿Por qué? Por ta sonoridad del pronombre, tan 
grato inexplicablemente a los oídgs.da nuestras 
muchedumbres, y por el encantó de una áUrea 
leyenda, más-forjada por Ja fa,i\tasía que nacida 
de la realidád, evocada de ínéktínguibles re­
cuerdos.
¡Tetuán!,;. -^Cqpq hace unos cincuenta años, 
ahora ha vuelto a correr ése hórhbré toda Espa­
ña con un sacudimiento 'de entusiasmo en todos 
lós espíritus. «La bandera española fiota sobre 
la Alcazaba»., han dicho los periódicos, y la fra­
se háílegádb indudábléiiiéiite líaétá él fdndo-?de 
todos Jos liófeáJeS; ’ ^  ' o i ; ¡
! Y sé há éybcado la leyenda, dé jando en paz 
Ja Historiá.'qué es ineXórabíeV Toda Aquella 
campañá de África, cori sus heroisriios ide fé- 
rüinbróH, c6n grandes combates'éntre' moros y 
cristianos, como en los tJempós Viejos de la Re- 
conqúistá española, nécésitába una imaginación 
árdiente de poeta; cómo la dé Pedro Atítbnio' de 
Alárcón, parra nárrfcrlá, desfíguíráráhdíúa coii 
meridional hipérbole. ; i ,
Ningún Otro éscritor, ni Núñez de Arce; ni 
Navarra Rodrigó, ni el riíismo Qaldós han lo‘ 
|gfadp, al tratar Já guefra idé Africa,Jtítéresar a 
iás ímidíedumbres. Eé natura!; Ellbs,;.eñ cronis
Otro Jipro de ARTURO REYES
El ameno, fecundo e inspirado poeta malague­
ño, acabá de dar al públicó otro libro de veVsOs. 
Romances andaluces esi utísl preciosa colec­
ción de composiciones dé sabor regional en que 
!a Músa de Arturo Reyes se nos ofrece tan her­
mosa y expléndida como siempre.
Los amores apasionados de la gente del bron­
ce de nuestra tierra, y los amores idílicos y ro­
mánticos dé los zagales y las zagalas dé la cam­
piña andaluza, ofrecen a un poeta del estro po­
deroso dé Arturo Réyes, cuadros llenos de 
color, calor y vida que sabe trasladar a las 
estrofas del romance popular de un modo 
dlgioso y encantador
M L  F O M llT O - IN D Ü ST K IÁ I. _ Y -^ G E ÍG Q L 4
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. -  DESPACHO: : ALAMEDA NUMERO
S o |s e i * f o s f a t o s  o g a ^ á n tó o s  - R oI wí^ :  s |o
A b o n o s  co m p l e t m  p a m  io d o s  J o s , ,p 0 í i v o s  : '
bres todos avezados a la lucha son, en fin, para | M o B ó n a  d o B ik t é r i  L O o a  d é  
áoqirlo de una vez, lo que se ilamá' hombres de | ^   ̂ ^ i
O a i r i a i a l i t a
NOTABLE BAILARINÁ
acción; nuestro espirita no decae ni puede de'* 
caer njjnca; somos los nii^mós que-en diferen­
tes qcásiones trabájarnes por el triunfo de la 
cand id fea  repúpupaha, y  íos que la harán 
triunfar en estas elecciones. Hasta ía naturaleza 
se muesjtra benigna con nosotros, pues nos■ en- 
via para que nos guie y nos préste é«lor para ía 
lucha un So. de los más Refulgentes. ■
republicano hasta ía médu- 
|la , como suele decirse; cuando se aproximan
i4
E! nuevo libro de versos del insigne vate ma-i x®̂ ® elecciones ej gqzp y el entusiasmo sé fé- 
”ueñó es ótrá joy i valiosa con que se ehriOue-1‘*̂®. x®® todos ips semblantes;.,' péro pasa el* 
la literatura patria, y que viene á áumentarlP®^®®®.®' ’ y.® J^^hos hombres valerosos
lag
ce -_  ̂ _ ________ _________________ .
el copioso e inapredabje caudal de lasobras del5.®® -  victoria, duermen
Arturo Reyes. |hemáíiCamente Sobré sus laureles, .sin impórtar-'
Felicitamos por ello muy cordlalmente a núes-i húnda .pl firmáméñtp; saiyo’ra-
I  Plaza ds M




CINCO grandes corndas de toros y X  
níágnífícas' hdvliiad&s fjana'dítías
tro querido amigo y compañero. Irás’y contadas excepéioiies; nadie vuelve 
ocuparse de política, y esta vergonzosa 
if c ■ ‘ ' ' ■ -  '
tadas. Diestros dé prihiera tila. , 
‘Lá'Bmpfeaáébré ilesde’hoy-üti abono de ^  
^  entradas de Sótríbra al precio ds 48;‘60 pe- “
ddád eá fácif qué pueda algúft día darnos" un 
disgusto; aun quedan, por desgraéia, seres des- 
Tdrchadbs, faltos de ilustración, que venden süs 
«votos a los mónárquícbá, y eso'que és ún mal.
^ s i- 'l  setas fas :.15 corrida^, haciéndose, por lo ^
S i tantOj un d^9cyepú3,,ée un, diez;pqr ciento. XB I.no QJ:innc:,H[no /fíc-f/nr ai-Sri ¿fo ac?i'o*i#n
, Pueden haéérse lék'iHs'crípcibhés én"’'>La
H » ^ t ó y  «M vergítenM. p i í d ^ ^  f  ffl
Fulídémos ̂ en nuestro distrito un modesto
centro répüblicano, que- séá ntiestró bümijdé 
hogair, dóndé nos reunamos todos, cotnunicátl- 
donó's nuestras ideas y ’pénsamiéntos; doridé ios 
que algo sép'ah enséñen a los qué ipenós sabéií. 
De nuevo Ja Conjunción Republicano-Socia-i” lograr esjefin no Hace fáltá sabrifido ninx_\ __,3_3x_ ___ x_/ . wuv.ia í o-iinn-hnmhi-Brc vio ui-l;--
$é convocaálbs intervéntores'y apoderados»,  ̂ • í:* r u
e individuos de la Junta Municipal del tercer
distrito, a la reunión que se celebrará el v i e r n e s d e s n u d a  realidad y con toda su finalidad
^
G u i n t o  d i s t r i t o
áfa éí viernéá a las ocho de la no-
rio de un testigo del poeta Alarcóri; en ese Ji 
bro acaso más poeta que en ningún otro de los
, . ,  . . , por su engrandecí
miento y emancipación, fo rm a n #  parte
ae esa nutrida falange humana que ansia Se cita P _____ __________ ________ _______ __
Dorrar un pasado siniestro y bochornoso a loAlníervéntorés y apoderados #  este suyos. Yo también me he emborracha# muchas 
con ün e s f e z ó  de g én ero sid #  y  nobleza disirito, Ollerías 32 (portal), para asuntos im- - - 
Hoy, torféspohdiendó a lo s ‘inipuláos d¿ 
nuestra sed de lucha, más que a la n e c e s i- ...............
dad, recordamos al Cuerpo electoral y al 
pueblo que el próximo día 9 es preciso que 
si hüéstra querida Málaga ha de afirmar nueva y definitiva­
mente su fe en la libertad y el progreso 
haciendo honor á su uj-x-...-.
56 ruega la puntual ásisténétái
S e x to  dljátrüo
La Junta múmcipardel sexto distrito ,ruegá 
a todos los Íntervehtofes y apoderados de di­
cho distrito, se sirvan concurrir mañana viernes^ ... . „ . .
de
lista solicita nuestro modestísi?no concurso, pa 
ra Ja próxima lucha electoral y de nuevo ve- 
mos con satísfatción y orgullo, que los inter- 
veritorés y ápoderádos der7.« distrito acuden 
Cón entustásmo átal llamamiento, ávidos de de­
mostrar al partido Republicano que el distrito 
que |■epresentamos, fiel a sus gloriosas tradicio 
nés, va gustoso a la electoral contienda, dis 
puesto a coadyuvar al triunfo de la simpática 
candidatura, designada por aclamación y con el
Tqdtís buscan en cambio láhpágihas del D/a-i beneplácito de todos, por el Comité del oar-ifí no 1in ^OQfírrn AoA AIq»*í̂ A«* am aoa
veces leyéndolo, con su poesía y con sus hef- 
i mosas mentiras. De esas mentiras se han nutri­
do algunas generaciones españolas. De ahí el 
desebahto cúiñdo éñ los últimos afios'nos sor 
I prendieron los trágicos reveses en e) RiL 
I Pero ¡las otras, J a á ' viejas rarnáoas de 
jAfrica! ,
a Jas ocho de ló noche' ál Centró Republicano Desfilan, si las hubiésemos presencia 
X V - i «  la Carrera de Capuchinos 52, pata 1 í a C é r ¿ t t - 1 y ® ”*®
Dor el rrmtrarm histoMa, O, tfega de los talones dé ;sús nombramientos élJ®f 9?®*!̂  ®̂^̂  ̂ como
iao .̂® entregarse al despo- los interventores y dar instrüccióhés á lós ápo-|®® ® t>oqaete de Áugheta, aqueilqs vados peü-
 ̂ ^ caciques y oligarcas. deradbs.-E l Presidente, Miguel Padilla. F ‘'‘’®u®®; ®̂" ,*̂ ® Y í«ego los
Málaga es indudablemente - l a  míe ha * ■ Icombates ^flfemos, a la desesperada,-en torno
ofrecido al régimen gran número de hnm ' . ■ * [a  la ruinosa fortaleza de Río Martín, y ,'por ú!
bies Gue escalaron la<í nlfa® vfcS,-o J u v e t l t u d  R e p u b l i c a n a  Itimo, el asedio, el ásaltorlatoma y la entrada
política- y este  Dueblo slemwe^níwA ^  P®*" la'presénte sé invita a todoá los electo-1 triunfal en Tetuán, Ja blanca y misteriosa;' que
® y res republicanos de Málaga para que concurran ̂ pnrecia, como ahora, habernos esperado duran
todoee nmrii-T7 a j - í  i ' '--- ' '— qi tcjmu cicviuiai coiauicuiuu en Ja JÜVéntUd |t® ®lSlOS,
es amor y rraternldad, dioles nonibre pú- Republicana, Plaza dé íbs Moros 14, én el qué ,i A todo ese estruendo marcial de campamen-
como premio, las de 12 a 4 d e l a  tarde Y de 9 a H déla nochej*®St reductos y campos de b á t *  # j7 m e ñ te d r io s
más grandes ingratitudes y desengaños de les serán facilitados cuantos datos les seanpré-lgi^ndo ®ntre el humo de la pólvora inflamada y ¡hombres como hojas arremolinadas en un r?n
aquellos que.lejos de honrar su pueblo, l0 Hsos en relación cón Jas próximas-elecdones. r - ........................... .- - i---------  . «í.enunrm-
convirtieron en mercado de sus-apetitos ¡do- ‘ " ’ '
K  ®4f^* l̂®t**ución de los Próxima a efectuársela rectifiración de las ̂
íido.
Ha sido, Ip es y lo seguirá siendo en todos 
los tiempos él 7.® distrito fírme baluarte de la 
libertad;'por ella sé sacrificaron u'nay mil ve- 
Cés sUs hombres, ya lúchandó en estás contien­
das, o bien en'la lucha revolucionaria, derra­
mando su sangre con heroísmo, dando gustosos 
sus vidas por Ja noble causa de Ja RepublicB.
En la ocasión presente cumpliremos como 
siempre con nuestro deber.
Bajo la acertada dirección de nuestro simpa- 
t i p  y popular teniente alcalde don Miguel del 
Pin® y el infatigable y prestigioso repUblico 
señor Gallardo, organizaremos la batalla en las 
cohdiciohés más favorables para nuestra cauSS; 
por lo que respecta a esté distrito pueden- los 
trés candidatos del partidP teñer por segura la 
victoria. “
La batalla será reñida, no lo dudamos; pero 
a nuestros enemigos políticos les falta lo q’ue á 
nosotros nos sobran: hombres de acción.
Sin la acción, cqmo todos sabéis. Jas aspira-
guno; hombres de recOnüéjdo' préátigiós háy én 
égdtstrito, éncárguenáe dé llevar a l l  prá;ticá 
ésta JdéBj qué íós dehiás les Sebúndarérnós tra- 
bajando cada cual en la medida dé sus fuerza. 
El modesto autor dé esté más modesto trabajó, 
ha Ihténtádo vérias veces ésa obrá éíi unión, de 
algunos de jos correligionarios, pero unas ^é- 
ces por négligencia, Otras por faltá de recur­
sos y  otras pot cobardía mora!, es lo cierfodue 
no se ha hecho riada. -
Ojalá que ahora se haga algo positivo,
Para tal obra es Iniprescindible unirnos to­
dos; contribuir cada dual con su óvolo, a la crea­
ción de dicho centro y una vez constituido éste, 
hacerobra educativa y de convencimiento, és- 
tabieclefldo, cuando nuestros recursos rio§ lo 
permJían, una éscuela laica doride nuestros' hi­
jos moldeen su intellgeri¿ia y aprendan a aaiar 
a la humánidad y á! par a luchar noble y déS- 
interásadamente, por la causa de la r#ón  y la 
justicia. A ver si en plazo no lejano él 7.^ dis­
t r i to ^  joya inestimable, orla y orgullo del 
partido Republicano, y espanto' de nuestros 
enemigos.
'Có.úisario; Desgariio de biiMés;; frente 
ai Correo, y íabeiCasapáUria, nútri 4-
, En el suburbanp salieron ayérf^maftána doh 
Pedro (jórriéz 'C pix, don Yátó y  Atriát,
don Ántóhio Alerino Cdh'dé'y ÍHemdcritq, bárii 
coria,irr;ir I  la ihauguracíón de lá Casá déí Pué- 
bío de Benagalbóh, eii cúya esfadiófl ésjjerabmi
los señores don' Miguel Diáz Urbaliéjá, j)réáí- 
dentie; don Antonio, Díaz ürbaneja, secrefaríd; 
don Ántónió Triáno iapnááíéz, tésorero? don 
José ,Géréfa Sáhclfez, .yi(Íéi^^ésÍdéifW;^óh José 
Triánó GónzáléZ y dón BáJyáaÓV'Bürtíet Pal­
ma, vocales; don M #üel PferftándéXi'tóhdejal 
de Tótaíári; don Antoníb Ruí’z y dóhÚósé Mar- 
tlii ^ntiagp, pori.cejales de MoclinéjdJ dóri An­
tonio Mártíri RelJóllo, détáfto dé Iós republica­
nos del distrito, y más de quinientos'éorréli- 
gionarlos^ • .
También esjaban en la estación J |s  banderas 
de la Juventud Republicana, de Beiílgalbón; La 
Gatiipíñá, sociedad obrera de G|ías; |3írcuIo 
Republicano de Almachar; Juventud^ Societaria 
y Juventud Repubücaria, de'Tétaláni; El Pro­
greso; Géntro de Unión RepubHpana, de Mo-
¿Véle esta idea? Pues a llevarla ala prácticaiHlnejo;'el Centinela YiñedocGeiTitro dg Unión
il són delos csftonesy de as músicas, se une!c6npor el veinto; sinla accidn las ansiaste l" de un modo inseparable que nada puede violen-jbertad serian los aleteos indtiles de un á e X  
,tar, la gallarda «gura dePrini, el- más grandelencadensday presé; sin la acción Colón hSbS
in toeses p f  Ileos to to  linaje de tamorá^^^ listas d e lre n s T e fe S U "  ¿ '‘m é¿a'Í'i"d“  tos Bm„o,
dades co n ^ l descaro y  desvergüenza de la esntros electorales, Circuios Rennblicanoa v V Marconi dos iln-rprtitfUoKiA Á y ,̂ ®sverguenza de la RepubjicanGs y za, fiéro sin altivez, Valieníeshi fanfarroneria,
Hóy> la candidatura integrada por los calle de| tura de su caballo, arengpndo,.en el bravo idio-
prestigiosos nombres de Gómez Chafx, * ® ® v o l u n t a -
por Alameda-Merced y Ortega Muñoz Gis- f íS n U H tt í P̂ ôcedan, con obje-fTlós cataInhés;ícon lâ  clásica barretinai patrio-
bert Santamaría y  g Í oss P riL , por Santo S4"c^do nor la T v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  *®- PV« >̂ anio tabiecmo ôr la ley. f pHméra batailai jHeiófcos y abnegadi» catala-
. I'.- ' ... w : - , r   ̂ . I
sos soñadores; la acción es, como la lucha tan 
necesaria para la vida déla humanidad, ’como 
lo es el estómago para el cuerpo, porque la lu­
cha es la acción que forzosamente ha ido v va 
siempre paralela para" el desarrollo de la vida 
del individuo y de los pueblos.
Estos interventores y apoderados son hom-
sin perder tiempo.
Si los concejales y diputados provinciales' 
por el distrito quieren prestarnos, su valiosa’ 
ayuda, la tendremos en grande estima; mucho 
más pronto podramos ver realizado este de­
seo. f :
Ahora, interventores y apoderados, a luchar 
como buenos en Ja electoral contienda;-' ya que 
Iós republicanos malagueñbs supimos conquis­
tar con nuestro esfuerzo el Ayuntemientor Ju­
chemos ahora noble y bravamente, por la con 
quista' de la Diputación', mientras llega el anhe 
lado día de que hagamos el último sacrificio pa­
ra implantar eri España el hermoso régimen de 
la Libertad, la Fraternidad y la Justicia.
Manuel Bravo.
Por el entuslaarilo, por 1» buena fe, por ja 
pláuáible intención dué revela Y  por ¿estát' ha­
cho por un óbíéro republicano, publicamos 
con el mayor gusto ej anterior escrito, desean 
do que se logren todas las aspiraciones que en él se manifiestan. -
Republicana, de Granadillas.
Ál descender; del tren Jos viajeros,,; diéronse 
vivas e  Gómez Chaix, a Sol y Qríegav a 
Páis y otresi y se djspararon yoiadofes- 
En.el pueblo agurirdabari nutridísimas comi­
siones de ¡Tos pueblos ebnveclnos..:
A Ja .una de Ja tardCi por iiísuficisncla del lo- 
calípárAdos-míl pérsonas qué concurrían, tuvo 
quft celebrarse él nütin eo la plaza del pueblo, 
^Presidlódon'JoSé María Ruiz,. que; hizo Ja 
presentación.
Sjegifidairieníe usó'de Ja .palabra el joven ca­
tedrático don-Antonio Menino Conde, yelo- 
cuentemente saludó a las rimjerésjelicitáñdolas 
por haber concurrido al acto ¡despreocupándosé 
del p o # r del riericalismo y el caciquismo que 
tantos malea acarrea a España* 
c AcóPaejúique ejejrdtaftfari fes derechos de du- 
dadanfa» rechazando avenencias, y votando ál 
señor ,Gómez Chaix, a qiáen dedica 'cumplidos 
elogios. -
Terminó ensalzando a fes republicanos de 
Benagaihdn por la creación de la QssaideiPue-
P:
I
Pájglna segunda E i  C o p u l a r
■aBBMMaBasagBsaaBBfa
C J a l f i T U l a - H n  i r  Testimoniamos a la apenada familh dei ito-1 interesantes in te  m ^
%m^&fÁGZlCL&,F1.0 y  C JX J  T O S . Ĵ,g J^uerto la sincera expresión de nuestro sen* ■ general, que se encuentra t
. 1 ;̂- 'flt
M A R Z O
Luna nueva el 8 a las 23.
Sol sale 6,49 pénese 6,13
6
Semana 10.—Jueves.
Sanios de hoy,—Sm  Olegario.
Sanios de mañana,— Santo Tomás 
Aquino
Jubileo para hoy
pér- cargo de gobernador civil de Canarias, no ha
[ dida que consideramos como nuestra, por que f  pi,!u de^Santá ^con el consecuente y venerable repúblico que fluido la ^dhesión del Clu^^TJneriíeno ^  ^
í acaba de bajar al sepulbro, desaparece una de 
[ las figuras de mayor prestigio y relieve del re­
publicanismo español.
«miento por la pérdida que experimenta, pw- v ha cnn^Pnuestra, Dor que descuidado sus antiguas inimaiivas y na conse
V  gui a b inerif de Santi y yeneraoie repuDuco de Tenerife y del Club Náutico de Las ,
Palmas, para que no se abandone tan laudable i
empresa de culto histórico. ,  , . . í
Se trata de rememorar el 3 de Agosto -con i 
una regata para yates de vela españoles y ame-1 
ricanos, que harían la primera ^apa del viaje 
de la Flotilla Descubridora de Palos a Cana* ̂  
f*lSSa ^
EÍ punto de meta sería un año Santa Cruz y 
otro Las Palmas, empezando el primer año por 
el puerto que proporcionare más medios y fa-
D a t o s  b i o g r á f i c o s
f Don Jerónimo Palma nació en Agullar de la 
Frontera, el año 1846. Desde su juventud pro- 
úe fesó las ideas republicanas, afiliándose al par­
tido federal ;;fué siempre un sinceso, demócrata 
y librepensador y en estas ldeas,que ha susten­
tado toda su vida, ha fallecido.
P a r a  t e f i i p
' T i n t u r a ,
_  ̂^  ««A E- LcfUU IUmCI bWV UCl| llil Ifl JivvWv» jK  ̂ # «xUARENTA HORAS.—Iglesia del Angel, j Estudió con notable aprovechamiento la ca-.|ciiidades para el éxito de la K g
Para m acana.—Idem
FábííCadetapoñes y serrfc
áe rurcho, eépsulas para botellas de iodo* colpre-f 
y ^amaños, planchas de corcho para íes pies y saíat 
de baiíos de ELOY ORDONEZ.
C ALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR RÚt». s’ 
(ante* Marqués). Teléfono número 31 í.
blo, y excitándoles a que perseveren de la 
Unión (Grandes aplausos). ,
El culto periodista, Demócrito, con acerada, 
V briosa frase, f»licítase del espectáculo que 
presenciaba, viendo unidos por el,ideal PU.eWos 
?ue antes s¿ odiaban, y de la 
tasmuieresa lasque dedica floridos párrafos,
Fustigó duramente al caciquismo y al cleri-
cai^ümo recordando las luchas pasadas.
los caciques por temor a que desplarten las i^  
teligencias y pierdan el predominio, y 
como se merecía, la construcción de la Casa
*ud recibido
nosde Benagalbón, a los
presentados y a las mujeres, a ® ‘Kt|.
f) Encomia la conveniencia de la Unión Repub.i
L ia ,  por lo que " L f t í S
como ejemplo práctico lo hecho
ciados los progresistas y los d?mócratas^c^^^^ 
batió en Cataluña el
rio, y en 1868 estando todos unidos, fué el qu 
ía%  las tropas de Sevilla para sublenarlas en
Alcolea. (Aplausos.)
. Como en este momento empiezan a repl 
címpanaa, el orador « c  .No me 
molestas, lengua de acero, que aturdas con tus
' rrera de Derecho en la Universidad de Sevilla, 
siendo un notable abogado.
En 1868, antes de la Revolución de Septiem­
bre, se sublevó en Aguilar, al frente de una 
numerosa partida de patriotas republicasos, pe­
ro como fracasara el movimiento, tuvo que bus­
car refugio en Orán, donde permaneció hasta el 
año 69, en cuyos movimientos políticos también 
tomó parte. |
Al lado del insigne Órense defendió con te­
nacidad y ahinco la doctrina federal.
En las Cortes Constituyentes del ?'3 repre­
sentó al distrito de Lucena yen  el Congreso 
pronunció elocuentes discursos, apoyando la 
gestión de don Francisco Pi y Margall.
Posteriormente, después de la restauración, 
representó al distrito de Montüla varíes veces, 
ühá de ellas obteniendo un triunfo muy ruidoso 
sobre la candidatura del marqués de la Vega 
de Armfjó, a la sazón ministro de Estado.
Durantéuna de estas etapas, ocurrió la céle­
bre sesión parlamentarla en la cual el señpf Sol 
y Ortega, que debutaba en el Congreso, hizo 
un discurso de cuatro horas y don Jerónimo 
Palma de siete.
Fué uno de los fundadores del Libre Pensa­
miento; presidió el Calino Federal de Madrid, 
de la calle dél Horno de la Mata’, y a la muerte 
de Pi y Margall, fué elegido presidente dél 
Consejo Federal. Asistió a todas las Asambleas 
del partido.
Don Jerónimo Palma era de trato afable y 
sumamente modestó. Como Pi y Margall, ha 
muerto en la más honrada pobreza.
Reiteramos a sus deudos la expresión de 
nuestra pena por la pérdida de tan ilustre amigo 
y correligionario.
Para rendir homenaje de justicia a los mari­
nos españoles que llevaron adelante la empresa 
del descubrimiento del Nuevo Mundo, copia­
mos lo que de ellos dice el gran sabio alemán
Humboldt: , . , , vxr '
! «Los marinos españoles del siglo XV eran, 
;»para la época en que vivieron, hombres nota- ‘ 
l»bles por su instrucción. Hicieron importantes 
kdescubrimiefitos, porque tenían ideas exactas 
»de lá figura de la tierra y de la longitud de las 
I» distancias por recorrer; porque sabían discutir 
»los trabajos de sus antepasados, observar los 
avientos reinantes de las diversas zonas, medir 
»la variación de la aguja magnética para corre- 
»gir su ruta y largo, del Camino,, y poner en ' 
»práctica los métodos menos imperfectos que 
»Io8 geómetras de entonces proponían para di- 
arigir un barco en la soledad dé los mares. Des- ~ 
a de aquella época encontramos métodos de ne- .: 
avegación casi iguales a los nuestros, aunque 
amás penososa.
Por et Club Palósfilov I
El Secretario General. 4
UNA c a n t a
«Señor don José Cintera
Director de El Popular 
Mi distinguido amigo y correligionario: Con
i n s í ' a n i ' á n ^ a r í r-' r'A 5*¿/ ! »4 i ̂
La Tintura ÁURÉA. absoluraiflenre inoienswâ  ̂ con
iteáloscal 
plicaciones
NOTA.-U «nt»r. — jorto .s  '" ^ 1 ,  Q.BO
E , o pi.u‘««»í»‘“.'' •—------ - - oscuro o m
mcuittuáiM»”* ' ' _ fl^nNECcSiiA UAVAuu 1̂» va Quet
!? rv E%A g .  tSdAS p a r t e s ____________ ____
Para tflftir la® ®a"a® progresivamente
^ g u . a  .  ■ V C E a S T B O I - ^
O  ‘ preparación; que progresr
Que conserva, restaura y color y« sea Castaño claro, oscuro ó
vamente devuelve á los cabellos su reKeneradbra, comunicando aJ cabello
negro. El AGUA VENEClA.es higieniC^V naturalidad que ani
suavidad y brillantez, conservando el pelo v ^  uq éxito pronto y perfecto
encanecerse. El AGUA VENEC^pro^K^®^^^^^  ̂ amarillentos; no manetm 
■dejando el pelo teñido do un cô lor jas manos como cualquier aceite
ia la ropa; puedo usarse hasta g
ístsy intet!sai2eat-3 perfumada. .. R v y .  ,e! cutis ni ensucia ds tocaí^or. por esta
Illll ll ] I
S U C E S O R E S  DE
voces; me felicito, porque esas testa misma fecha envío al Director de El Dia-
can hoy a gloria, para_celebrar ^  res g p “ í ;-¿q üía^agueño una carta, de la cual me per- 
to popular-con la creación de la L.asa u Imito acompañar copia, por si a bien tiene pa-
blo.» (Grandes aplausos,)
Combate el caciquismo, y 
giar al señor Gómez Chaix, 
dose a todos los correligionarios. (Ovación.)^ 
El señor Gómez Chaix dice que viene a cum­
plir el deber de ponerse en comunicación con
^^^ycuw írque en 1903 Benagalbón fué el 
primer pueblo de la circunscripción de Málaga 
que dió mayoría a la candidatura republicw^ 
si bien los votos obtenidos no puduron compu
biicarla.
Gracias anticipadas, y quedo como siempre, 
de usted atento s. s. q. s. m. b., Enrique de 
Mesa.
Málaga 5 de Marzo de 1913.
COPIA
Señor don Mariano Alcántara.
Director de El Diario Malagueño. 
Mi muy distinguido amigo: Con gran sorpre-OI Uicu iw  VWI.VU — -- * ai>f\AAraAi\̂  iii ulouli uu aui ic
tarse, porque el cacique engaño al apoaera 0^ ^  ¿g jjgy ¿gj periódido
del partido republicano. su digna dirección, que entre los asistentes
Hay que admirar los progresos a la reunión política celebrada anoche en el C/«ó
desde entonces por las ideas progresivas en ijjggrto mi nombre,
localidad. , ,  fio  po*" ser erróneo, espero se servirá rec-Éi partido republicano P®*" |*v®*|tificar en sitio preferente de su citado diario,
trativa, es hoy el árbitro de Málaga, y porque aunque como malagueño soy gran admi-
mo los pueblos que progresan y,^^^®”ff„”„®J|rador del bien que el señor Armiñán proporcio
Muro i  'Saeiz
S e c c i é n  d e  v i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados ®
pesetas la arroba de 16 2j3 litros  ̂de 1909 a 6 50 pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas.  ̂ ««.p.
Dulce y P. X., 7‘50; moscatel, de 10 y 15 pese-
' Lágrima y color, de 9 a.50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 peseta», 
i Aguardientes anisados de tolas clases, Rom y
PRECIOS C O N V E N C I^A l^ „
í Unicos fabricantes en España del ANIS u IKal.-
DA y COGNAC VENCEDOR. _
Bodegas, destilerías y escntorio; Almacenes de 
■Campo (Huerta Alta).
ALMACENES DE TEJIDOS
tor, el Presidente del Tribuiiai de oposiciones! I ELIX
a escuelas de niñas, señor Parej^y el Secreta- |Sltfl&dos en las cáUes SeDastian SOSiyiron,
Moreno Carbonero y  S agastñ  
Esta casa ha recibido varías d® L®"®'
ría. Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, Etami- 
nes. Batistas e infinidad de artículos.
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0 30.
. Idem 140 Ídem, a Ídem 1* |
Idem 90 ídem, a Idem 1 ‘ító. |
Idem 90 idem cheviot, a ídem 1 75. |
ídem 120 idem idem, a idem 2. j
Bolienne 120 centímetros cenefa, a ídem ó au. 
Idem 120 idem lisos, a idem 0- 
Sedas última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a ídem 3 ^ .  
Gasas 120 centímetros, tornasol, a ídem o 50. 
Terciopelos lisos, a ídem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a idem 1.
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che­
viot para caballeros.
Regina M A I á g r a .
E x i t o  i n d i s c u t i b l e  d e
i M m  W i o m g s k é ^ r  .
EN LA R A
lEETEESlil
El Consejo universitario del distrito de Gra­
da celebrado bajo la presidencia del rector don 
Federico Gutiérrez, con asistencia de los seño­
res Darronsoro, Señan, Nácher, Amor y Rico, 
Reyes, Gómez Moreno, Solo de Zaldivar, Ce- 
rrallo y el Secretario accidental señor García 
Orejón, el día l.° de este mes, tomó los acuer­
dos siguientes!
1 Aprobar todo lo hecho, por el señor Reo
Hotel Bestanra.nt de
l l t o S í 'r z o i ,  4
J^rimer Orden
B a n q u e í i í S ,
pesetas. - • Co»iiítoSj 5 pesetas.
L t in c h s ,  F i v e
Gómez Brailey y Zacaflas Lecumberrl, están
seguros, por lo visto, para i?sa fecha.
t El ganado, en un principio se dijo que perte
necia a Moreno Santamaría...
Desde hoy al veintitiés ¿que cosas no podrán
cen fundan colonias que con el «empo ®| 
ser grandes emporios de riqueza, así 
cumplimos nuestra misión ®
pueblos de la provincia los beneficios alcanza­
dos en la capital.
na a Málaga y que me honro con la amistad par­
ticular de muchos de los concurrentes a aquel 
acto, sin embargo, dadas mis ideas políticas, 
conocidas siempre por todo el mundo como re­
publicanas, y el carácter de intimidad políticaOvil is*v»M|̂ **i**« . . . ,4 -■ dtirt fatvi B L/!IviSJCiO) y  d  v>c«t«v»va u,v xé./i*i»vtMS4Saluda no sólaménte á ios amigos sino lam-i no me era posible, como
bién a los adversarios, que no son tales comprenderá, asistir a la misma.
Barios por ideas, sino gentes que por conve-a geg^J•i¿a¿ ¿g ver atendida mi súplicaHienda o medro personal se colocan al lado deis b . . . .  . .
rio de esta Universidad señor Gallego, en el 
incidente surgido con el notario don Santos 
Fernández, el día 7 de Enero último, dándoles 
un expresivo voto de gracia al velar por los 
prestigios de la Universidad y de la autoridad 
académica.
2.° Elevar copia del acta de este Consejo 
universitario al Exemo. señor Ministro de 
Instrucción pública, rogándole se dirija al de 
Gracia y Justicia, a fin de que por éste se haga 
saber los notarios la obligación en que se en­
cuentran de cumplir con lo prevenido en el arti­
culo 30 del Reglamento general, para la orga­
nización y régimen del Notariado, según el 
cual estos no daran fe de incidencias ocurridas 
en actos públicos, sin ponerlo antes en conoci­
miento de la Autoridad competente, cuyo re­
quisito omitió el Notario don Santos Fer­
nández, actuando en la Universidad como tal, 
sin poner el hecho en conocimiento del Jefe de 
la misma y del Tribunal que juzgaba los ac-
o Manifestar al Exemo señor ministro de 1 Sflll Jtlflü dc DiOS, llúincro 37. --M Á L^iA .d, mamíestar ai lixcmo, señor in i viajeros situaca en el Centro de la
Instrucción publica, que considerando 'pon-1 pgjjjgj.i5n, donde encontrarán los Señores Viajeros 
sejo atentorio a la dignidad y prestigio de | clase de comodidades, 
los tribunales de oposiciones, actos de esta i . eléctrica en todas las habitaciones
turaleza existiendo esplidtaraente expuestos |  M nnirn«; •
en los reglamentos de las mismas, los procedí-1 m uuk . uí5..
’ “  ’— ‘ŝ smtsamBsssitmBBeasm
Vega Fuentes. > - - u -
Com 8sa»oBiií»os*so»
r*Fí alcalde de Casarabonela ha remitido a es«
RoblerSocfvUlaHsta
ĵ lê s de dicho Ayuntamiento y
buveníes que tienen derechos designar cpm
Jíomisários para las elecciones de senadores.
CSomifSiéaa m l í x t a .
Por acuerdo de la Comisión Mixta de Reclu- 
t a S ^ v  en virtud de las alegaciones presen- 
t S  han sfdo relevados de la nota da prófu- 
ori'í níie se les impuso a los mozos del achual
P eem p Iazo Jo 5 é :R a if.C o rt& ,Ju an ^
Valéntin Carrasco Casabal y Adolfo iviarxi
Don Tomás Gutiérrez Vázquez ha solicitado
veinte pertenetíciás de dé
ñaiadas con los númei os 2 y 3, del termino oe
“ «“s a lv a te  Garda Artorga v e tee
H .  I H G l A T E R R A
don
pertenencias de la mina de hulla El Mico
en término de Alpandeire. . „  .
De la de hierro enclavada en R o n d ® ^  
donga, interesa íreintidos peitenenciás 
Fernando Martínez Plñeu'íJ: . - -
.L.ÓÜ: o,©I 3651
La Junta Provincial del Censo 
remitido al Gobernador civil una i g®
los señores que fueron prcclatnsidos P*- . I 
previndaleá por el articulo 29. en la sesién ee I De
octirrirseie al señor Davó?
E l F í g a r o
Por medio de la presente se convoca a la 
Junta directiva para la reunión de esta noche a 
las nueve y media, a fin de tomar acuerdos de 
suma importancia.
IHI©i«St©rio .
de 13 a 14 años con buena letra se necesíía pa­
ra casa'de comercio. I 
Calle Canales núm. 7 bis, bodega de viiros, 
portería informarán.
E l a r b i t r i o  d e  i n q u i l i n a t o  
Publicamos a continuación la tarifa de! arbi­
trio de Inquilinatoreduciendo a  mensuales los 
alquileres anuales que sirven de base al im­
puesto:
j Alquileres anuales. 
Pessítas.
De
mientos que garantizan los derechos de ios
—. wwfc,______ _ __________ __ , .opositores, le ruegan dicte las disposiciones
líe  da por ello las gracias anticipadas, su ateníólconvenientes para evitar la repetición de he
cacique. ' , , ,  j  . A s . s. q s. m .h., Enrique dé Mesa.Se congratula de la construcción de la uasa i Málaga 5 Marzo 1913 »
C o m is ió n  p r o v in e ia l
reses. . - , . . .  Presidida por fel Señor í^érez de Guzmán yEs menester íidemás que los entfls.asmos aei^^jgíjgy^^ la integran,
ique hoy .estáis dando tan hermosas iiitiestras,» Comisión Provincial.
Hoséan fuegos fatuos, sino  ̂que los conservéis,! ¿e lee y aprueba el acta de !a sesión ante-
no sólo para las próximas elecciones de dlputa-lj.jjjj.
dos provinciales, sino para las Óueda sobre la mesa el informe sObíe feclá-
se celebrarán én este ®®/̂ ®̂ ,®j‘|macip de don Mhhueí Donaire Barrionuevo
va el recurso interpuesto sobre nuiiaaa ae lasiy contra sus, cuotas del reparto , de airbi- 
últimas elecciones de concejales. __ ««',.,‘ioitrios de Aihaurín de la Torrea para 1012.
Dice que las obteriores ^se anularcn^^^ También qUeda. sobre la mesa el informe so-
chos como el que lamentamos, pues de no ser 
así motivará la imposibilidad de constituir en lo 
sucesivo tribunales para juzgar oposiciones.
L l i i e á  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga
Él vápoT coftoo francés 
i S o u i o u y a
js r e n e m s
Grandés y frescas, muy buenas, acaban dé llé- 
Igar al depósito de Liego Martín Rodríguez, calle 
I Ordóñez número 2 (frente ál Hoyo de Espartero.)
■ Establecimiento de Comestible»,
! X a ^ i  B o m h v m
9 FONDA ECONOMICA
t — DE -  í
I  J Ü A W  D E L G A D O
Calle Sancha de Lara, 4
I  (junto al Banco Hispano Amerícalic; ^



































































































te tivT  iS veu c ió n  del señor Sol y Ortega y | s o l i c i t u í f  de don *^BartolS^ClaveTo Cto-1“sHrá de este puerto el 11 de Marzo admitiendo conocimiento del
cuelo mismoScéderá seguramente con las y carga para Tánger. Melilla, Nemours, desmejoras en el iocal; que se congratula de distrito d
1Q1Q pnffis nuese aDlicólnde-l^®*^°L?^*^?-9.'*^fu,i?_ i r®“ iorán. Marsella y carga con trasbordo para los que la antigua y nueva clientela viendo el es- Ffebrefotí
tobrada poTdicho organismo el lunes últítRO-
D is p a a - a s  I g ;
En el llano de doña Trinidad se sintieron a l Dé 
las doce y media de la madrugada anterioa des. De
TRAtÓ ESMERADO disparos de arma de fuego, De
riguar quién fuera el autor de la hazaña. |
N u e v o  D i r e c t o p  |o e
«El Director déla Compañía délos Férro-|De
carriles Suburbanos de Málaga B . L .  M. al se- j p^  ̂
ñor Director de El Popular, y tiene e! gusto |  “
de informarle que el Consejo de Administración |
de esta Compañía le ha nombrado Director de. ... x t * i Seto»
lá misma, dé cuyo cargo se ha posesionado e l | Cura el estomago é míestmes e! 
día 1.® del corriente. _ |  macal de 5c/e  Csr/og.
Ai tener el honor .de participárselo cumplej M a l a  ca l® i* lu i* ® s
ÍÜ L o  ™ld°aíerie Ú«1 °  •=“™  infaliblemente y en muy poco tlem-
S rc e to  dram mx aorovechá gustoso estampo con el medicamento sin rival .*lata calente
I De venta en todas las Farmacias: Depósito 
j ^ S m o a  m S o  l a . ^ ^ ^  ' general Farmacia Soutedn, Granada 42 y 44.
soc©B*i*o j^g ^.gi^jcje es una enfermedad del cabe’io
Servicios prestados eil Ja casa de socorro tíel ^y^ gg usando el agua LA FLOR DE
mes de julio de 1912, en las que se aplicó Inde 
bidamente el artículo 29. _  ̂ ^
Ruega al señor Tato que trasmita al senori 
So! el deseo de que cuando regrese a Madrid  ̂
prosiga sus gestiones hasta obtener que sej 
anulen aquéllas nuevamente.
El señor Gómez Chaix exhorta h ios repubil 
canos de los pueblos limítrofes a _ que creen
I Australia y Nueva Zelandia,
El vapor trasatlántico francés
A q u i t a i n e  .
saldná dé-este puerto eM5 de Marzo admitien 
do pasageros de primera y segunda clase ̂ carga
personal por débitos de contingente del Ayún 
tamiento de Benamargosa, del afto Í912.
Asi mismo queda sobre la mesa el informe 
sobre tecíamación de doña Dolores Llamas Do­
mínguez, contra su inclusión en el reparto de 
arbitrios de Vélez-Málaga de 1912.
Cen respecto al oficio de la Comisión Mixta
r r ------ ■ ; i -4 «de Reclutamiento para que se adquieran con
Casas del Pueblo como la construida en destino a los reconocimientos de los mezos, en
galbón y la que pronto ha de próximas revisiones, los efectos que en eí
Totalán y a que en éílás funden escuelas, ■*^®’|tnismo sé detailah, se acuerda que se formule el 
tecas y cooperativas que proporcionen ^®’“®'|pj,e3iipuesto correspondiente.
jas de carácter moral y material a todos ios e-s pgggy y Contaduría dos oficios del arqultec . _______ ^
ctool,. . , I to  provinciá!, ppésupüesianiip én I.ISO pesetasiberayíés de'la'^CostaArgeiítínaSúrY Puiitá Are
El señor Gómez Chaix fue muy qo,||g-^g|j.y^j,;^ ¿g yy horno, casilla y mastrén, |»a8 (Chile) cbn trasbordo en Buenos Aire»,
dándose vivas al s€ ñor Sol y Ortega, a 10 e n-» g jg Qggg ̂ g y sobre instalación 1 ‘ .
cejáles y diputados provinciales de JViaiaga y._ idg] yjyjj^hrado eléctrico en la panadería, cuyo ̂  El vapor trásatláiitico trancé»
la conjunción republicano-socialisto- Ipresüpuestoasciende a 150 pesetas j E s p a g n e
El acto terminó a las tres en m^dlo d® ¿g aprueba el informe sobre notificación asü] de este ouerto el 5. de Abril admítien
aordinario entusiasmo . _ . |patroño de! alta dada en el Hospital provincial d/nHmera v segunda clase v cafgj
La comisión de Málaga regresó en el s«I>«r"P} lesionado Bartolomé Flores Jiméneí. 
baño dé la tarde. |  Quedan sobre la mesa los informes sobre re
de Santo Domingo durante el mes ae q |^q  ̂ por sus propiedades tónicas. Con su uso 
Drá , f éll “  r  h tr r  r  l é  l  ti    li t l  i  l - ébref  último'  ̂ ^desaparece la caspa y se estimula poderosa-
puertos del Meditérráñeo, indo China, japón, mérb, puníüaíidád, agrado y aseo con que son ¿ Asistencias argentes, 73; curados oe^^ime- ^^gy^g gj gfgojy^j^yto ¿el oabellOy con su
servidos, recomiendan a todos Su$ amigos y .CQ- ra Intención, 105; idem dê  segunda idem, 9, 
nocidos, esta tan acreditada casa. ■ consulta pública, 1.309; asistidos ensusdomi-
tivo color. Se vehde en las perfumerías y dro-
v.iuuocoia , 1 „ o/io gueriaSv
Convencido su dueño de ello, se abstiene dé cilios, 467; cur^iones praCiicadas en .a casa ue jTffe^obff'OSfSiíiBa * * L u f |u e ||l
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro,. para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosatio, los püéfíos de la Ri-
mandar mozos a las estaciones como hacen casi socorro, 169.-Total, 2.132. —  ■ „ Cacao) Alimento comple-
todos ios dueños deestabiecimientos que trafi- ^ lp i© l® e»  ^ ^
' ‘■ " N r d " , r . S . r  por algaopp mandade- f , . 1 5 1 »  f«f
Cristal de «K» .de p tllm f o clase, moldura ^
pararos de Janeiro, Santos, MontevIdMy Buenos ^  aejarse eqm vrar ^ r  aiRu ^  siguientes;'
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, ros que, buscando tma jiwqueña gratificaaón» L f  „„ iQg jiotetos oue a continuación íFloriaíópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto llevan ados viajerosiora^teips a cu^qmer^lado..;; hospedándose en los note.es que a continuación,
Ño equivocarse, LA BUENA SOMBRA, a l .se expresan. _ _  .





En el cementerio civil se verificó ayer tarde, 
a las seis,la inhumación del cadáver dfcl venera­
ble y consecuente republicano federal, don Je­
rónimo Palma Reyes.
Para ofrendar rendido homenaje a la memoriaj 
del que durante largos años luchara por los 
ideales de redención y progreso déla patria, 
acudieron al cementerio civil, el ilustre diputa­
do por Málaga, don Jnan Sol y Ortega, don 
Pedro Armasa Óchandorena, don Pedro Gómez 
Chaix, don José Murciano Moreno, don Emiliol 
Rodríguez Casquero, don José PcncedeLeón 
Correa y una comisión de la Masonería Anda-¡ 
luza.
- Don Cristóbal Diez Romero, don Juan Ca- 
saux España, don José Martínez Albacete, donl tamiento de Sayaionga y requerir a! de Ronda, 
José Román, don Antonio Martin Ayuso, don| por débitos de contingente del tercer trimestre 
Silverio Ruiz Martínez, don Miguel Maldona- 
do; comisión del partido federal, iñtegt-ada por 
don Pedro Román Cruz, don Pedro V, Albero 
y don Miguel Peña; don Joaquín Bugelfa Bao, 
amigo particular del finado; y en representa­
ción de El Popular nuestra compañero "don 
Manuel Diaz Sanguiuetti.
Presidieron el duelo los señores dóh Rafael 
López Romero, don Nicolás y don Antonio 
Hurtado, don José Nufío, don Manuel Hilario 
Ayuso, don José Heredia, dor? Manuel Alarti- 
nez y don Francisco Hidalgo.
clamaciones de don Francisco Gálvez Jiméneé 
y don Francisco Quintero Qálvez, contra sus 
cuotas del reparto de arbitrios de Iznate, del 
laño de 1912,
Se sancionan de conformidad los informes 
(sobre reclusión definitiva en el manicomio de 
los alienados Juan Aranda Avila y Amelia Cas­
tillo Alcalá*,; adopción del expósito Rafael Jesús 
de la S. T. Navas Orozco, de Málaga; y sobre 
concesión de dote a la expósita Carlota Isabel, 
¡de Málaga, por haber contraido matrimonio.
Pasa a Contaduría el oficio del arquitecto 
¡provincial, participando que para la termina­
ción de las obras que se realizan en las caba­
llerizas de la Plaza de Toros, precisa invertir 
490 pesetas sóbre la cantidad aprobada en el 
pasado año, para obras de reparación en dicho 
¡edificio.
Por último, queda sobre la mesa el informe 
¡sobre declaración de responsabilidad jdel Ayun
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
de 1912;
Para Informes dirigirse a sü consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa UgaHe Ba- 
rrientos, 26, Málaga. - ■
M adam s
H ijo s  d e  P e d r o  V a l l s .—MÁLAGAa
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle] Doctor Dá- 
(antes Cuarteles), 45.
G r a n d e s  A l m a c e n e s
F. MISO “ ,
Esta Gasa ofrece una gran colección dé man­
otones de Manila con importantes rebajas de pre-
Lanas de entre tiempo para señoras y caballeros 
con grandes yebajas, las de 2*50 pesetas a peseta 
una el metro. ,
Extenso surtido en artículos negros para íapró-
ÍK ftjtatas ?alos*C8narias
Memorándum del Club Palósfilo 
Hace algunos años varios socios del Club 
consultaron la opinión del general don
Eulate, acerca del proyecto de las regatas Pá-f punto a mitad de su preció 
Ios-Canarias, y dado el interés que siempre po-1 Grandes existencias en pañería y artículos 
ne este ilustre marino en todo aquello que con jCos, todos muy convenientes, 
la Náutica se relacionan, obtuvieron buenos e*
. , . í xíma Semana Santa,
Antonio j Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de
blan-
rrensj don Francisco Piqueras y don Justo Ga; 
cís»
\ Niza: Don Antonio Meléndez. |
I Europa: Don Roberto Salany y don Antonio]
; Gil. iI Inglés: Don Paulino Ventura, don Apolinar 
Arenilla, don Diego Muñoz, don Federico de 
la Rosé, don Francisco Timonet y. don Juan 
Blazquez.
I Colón: Don José Román y don Emilio Bala- 
guer.
Británica: Don José Portella, don Perfecto 
Peralta y don Eduardo Ernesto.
Papa el seAoi* Lasem©
Cuando el señor Sanmartín gobernaba esta 
Ínsula, hubimos de denunciarle hechos cénsura- 
biés acaecidos allá por la calle de Fuentecilla.
Al susodicho gobernador no le hicieron gran 
mella nuesticasjlamiidas, por más que pusiera 
su buena ihténción al servicio dé stis interven­
ciones en busca de complacernos.
Hoy se repiten hechos tan escandalosos como 
los que entonces tenían en vilo a los honrados 
vecinos de aquella calle y nos pérmit^u^os rogar 
al 8§ñor Laserna que ordene a sus subofdinados 
la m*̂ s estrecha vigilancia en aquellos parages, 
donde se ha hecho cotidiana el ludibrio más 
descarado a las ordenanzas municipales.
Sobre todo en la casa señalada con el núme­
ro 6, que es una amenaza constante para el so- 
fofmulado denuncia Francisco Salisde López, siego y la tranquilidad del resto del vecindario, 
contra Manuel Altamlra, a quien acusa de la De dicha mansii'n, centro de toda ciase de 
violación de la javentoe diez y siete años Do- expansiones, surgen, a lo peor, cuestiones de 
-lores Serrano Alba, hecho ocurrido en la calle gravedad extrema, que suelen resolverse, ya 
de Parras, núm. 1. en plena calle, a tiro limpio. Y los  ̂secuaces del
«Ia I « n a h n i a  Lasema, tan agenos a jo  que ocurre, y
A c c i d o i i f  OS d o l  iP flD S jO  .̂ ĝ  encantados de la buena vida. . , ,.
En el negoclado correspondiente de este Qo* ¡Señor Laserna! ¿Tendremos que insistir? 
bierno civil se recibieron ayer los partes de . p©  t o r o s
accidentes del trabajo ^fridospor los obreros . muestro circo aun no sabe a
Ju>»n Granado Sánchez, Francisco Guzmán Pa- jg próxima corrida del
checo, Salvador Bravo Torres, Serafín Mori- que cartet quedarse pafi» i f 
lias García, Alfredo Pons Parody, Prudencio 23 del actual.
SE VEMDE Eli niADRiD
Administración 'de Loterías
P u er ta  d el SoL fl y  12
O b s e r v a c i o n e s
m e t e r e o l ó g l c a s
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 5 de Marzo, a las diez de la mañana. 
Barómetro: Altura, 773-7 .
Temperatura mínima, 8'0.
Idem máxima del día anterior, 16*2.
Dirección del viento: N;
Estado del cielo: Despejado.
. Idem del mar: Llana.
Noticias locales
V iolaaión  .
Ante el Juzgado instructor de la Merced ha
adelante.—Fajas ventrales par»? :Ltí,
bálleros desde doce pesetas eí? Ida,
rantés para corregir la cargazón p t  ® P 
siete cincuenta y -veinticinco* pesetas. _  t̂as 
los para teatro desde siete cincuenta 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos 
fajas de señoras.rr-Artículos de totograila|-^ 
Bazar Médico Optico Ricardo 
za del Siglo (esquina Molina Lario), Ma»g*‘
' .S e  a l q u i l a i
El piso principal de la casa número 26 «6 
4a calle Atcaz abilla.
Pasillo de Guimbarda, número 53.
B i b l i o t e c a  p ú b l i c a
DE LA
SocUial tcMínia
G© A m ig o ©  d e l  P a l© ; ^ 
P S e a a  d®  l a  C o n a t i t u o i ó n  oóoi*^
Abierta de once de la mañana a tres de 




En la Secretarla municipal de Olias s® 
pone al publico el proyecto de reparto “  ̂ ¡ 
trios extraordinarios establecidos para cuor» 
déficit. ^Subasta
En Sierra de Yeguas se sacan a ja
rías lincas pertenecientes al Pósito de 
pueblo.
muB
ÉJL í * O P U L Á B  l i ú  í i e íú
¡BWBMáBaaEBSaMBBBMHJ V
E S T R E L L A P r e c i o s  c o r r i e n t e sNombres de las aguas. Pías, Cts. Nombres de las aguas.
D epós i to  de 9guaS M in e r a le s  de todas c l a s e s  
Moreno Mmroy 20 y 22. -  -  I V I A I - ^ A O A .
Apollinaris. . . . . . .
B urlada................... ....  •
Cestón»
Contrexeville Lsclere. • .
EvianCachat. . . • • • 
Insalus. . . . • • ; • 
Marmolejo tapón mecánico. 
Mondariz Candara. . • • 
Id. Troncoso ■ • • 
Saint Ga!mter Badoit. . .
Solares......................  • '
Lanjarón Salud. . • • • 
Id. Capuchina . . .
V e rin ...........................  •













Vichy Celestina. • . . 
Id. 6rande Grillet. .
Id. id. Hauterive.
Id. id. Hospital .
Id. Saint Louis. . • 
Valdelazura . . . • • 
Borines.
Vilajuiga . r . . . .
Villaharta.................. ....
W ittel...........................
Tannus Water . . . .  
Lerez 1 Litro. . . . .  
Id. Il2 Id. . . . .  . 
Sourge Badoit . . . .  














Los jurados de Antequerá reunidos ayer en la sa­
la segunda dictaron veredicto absolutorio en la 
causa incoada sobre detención árbitraria contra 
Antonio Villalón Rosas y Juan Navarro Cortés - 
La sección de Derecho puso en libertad a dichos 
procesados, que hoy volverán a ocupar el banqui-  ̂
lio en unión de otros individuos.
Vísta aplazada . f
Enlasalaprimeraseaplazó la vista que había , 
señalada, por incomparecencia del procesado. |  5 Marzo 1913.
Señalamleatos para hoy B e lg r a d o
Sección 1.^ Los ministros de las grandes potencias vlsl
Alameda.-Amenazas -Procesado. Bernardo Jaron al presidente del Consejo para manifes-' 
RuízAgLido.-Letrado, Sr. Calafat (F.) Procura- Jarles que a solicitud de Twquía dichas gran-' 
dor, Sr. Pompe de León. potencias ofrecían su mediación para llegar
Secóión 2.^ a ima conclusión de paz.
, El acuerdo podría originar el planteamiento 
de lá cuestión del desarmé en Europa, determi 
I nando corrientes pacíficas.
 ̂ Nombramiento probable
f En los círculos diplomáticos se dice que el 
I exministro de Marina señor Pidal será nombra­
ndo jefe déla escuadra, con 10.000 duros de I sueldo.
Restauración
Se pretende que la restauración del convento 
de la Rábida esté terminada para el 3 de Agos 
to, aniversario de la salida de las carabelas pa-
sado Sánchez Pastor-—Procurador, Sr. Grund [después de haberse entendido las naciones alia- idas.
INFORMACION MILITA.R D é  Atenas
Los representantes de laS; grandes; ̂ potencias 
hicieron gestiones cerca del ministro de Negó 
dos extranj ros ofreciéndplec éu ined|,ación. 
El;,minii^tPo^ontestó que.pp.podía darles res 
Se ha encargado del despacho 4e Subinspéc-f puesta definitiva hasta después de consultar a 
tor de la guardia civil, diirante la ausencia del|los állados,
Pluma y
coronel subinspector,^d^ Manuel Díaz Pino
?ue ha salido a révistáí' váríós ^hebiós dé la 
Jomandandla de esta provincia, el teniente co­
ronel jefe de la misma, don Francisco Puncel y 
Pérez.
—Precedente de Melilla llegó eyer a nuestra 
capital el señor Comandante general dé aqtiella 
plaza, don Francisco Gómez Jordana, acompa­
ñado de su ayudante, saliendo para Madrid en 
el expreso del mismo día.
—El Diario Oficial publica una real orden 
disponiendo que los reclutas del reemplazo de 
1912 comprendidos en la relación que inserta 
dicho diario oficial, los cuales prestan sus ser­
vicios como oficiales quintos del Cuerpo de
Telégrafos, sean destinados por los jefes de l a s l . ingies naurrago en el m*
Oajas a que pertenecen al cuerpo de Infantería!^® Mármara, perecietitó todos los tripulantes 
que se halle de guarnición en el punto en los. quinientos pasajeros que condu
De Leíth
El contratorpedero Hydrs y otro cuyo nom­
bre se desconoce chocaron en FjirthQffqrth^ 
resultando.el primero con grandés averias en 
la proay un boquete en el casco.
Hay varios muertes.
De París
El Consejo superior de guerra ha declarado 
por unanimidad absoluta que en interés de la 
defensa nacional precisa aumentar les efectivos 
militares.
De Conetaritihóptá
El vapor Inglés Jaleadas naufragó en el mar
y
los interesados residan; y cuando esto no sea 
p08lble,al más próximo, siempre que deban con­
centrarse y no les corresponda servir en 
cuerpos que guarnecen Ceuta y Melilla.
los! De Provincias
D e í e g a e i ó n  d e  H a c i e n d a
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en] 
esta Tesoría de Hacienda 14.133*51 pesetas. *
5 Marzo 1913.
De Melilla
El tercer batallón del regimiento de Melilla 
efectuó una marcha de cincuenta kilómetros, 
empleando solamente doce horas.
Ai regreso desfiló ante la comandancia gene-
E1 servicio activo durará tres años, sin las 
excepciones que antes regían, yendo todos los 
reclutas al cuartel.
Mañana se presentará a la cámara la discu­
sión del proyecto. '
—En la prefectura se han recibido cartas d» 
anarquistas amenazando con una venganza des­
piadada a los camal adas condenados. ,
Se adoptan precauciones, >
De Méjico
Se ha librado un sangriento combate entre fe-1
TfllPS V rpvnltirfnnnrin» rpfrfi íIa Ppdfal. ?
6  R A N  A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS!
Hoy es el último día de pago de los haberes deli mostrando perfecto grado dé instrucción y 
mes d» Febrero último, en la Tesorería de Haden-1 entrenamiento,
da, a los individuos de Clases pasivas de Monte­
pío tívil, militar, retirados, remuneratorias y jubi-| 
lados.
Ayer fueron constituidos en la Terosoría de Ha­
cienda los depósitos siguientes;
El juez municipal del distrito de Santo Domin­
go, 300 pesetas, consignado por don Antonio Fe­
derico Sierra Ruiz, para paso a don Leopoldo 
Duarte del Pino, denunciante de automóviles.
Jordana felicitó a la fuerza,
— El general Jordana ha marchado a Madrid 
para conferenciar con el Gobierno sobre la im­
plantación del protectorado.
Durante su ausencia queda al frente de la je­
fatura el general López Herrero.
De Miranda
En el Centro ferroviario celebróse un mitin.
alas obras gran 
actividad. . . .
López Muñoz ha prometido asistir a.Ias fies­
tas que se celebraráii en Huelva,
También se proyecta crear un museo comer- 
ciaíén el puerto de P«los.
Visitas
Hoy visitó a Vülanuqva Mr. Pearson, á fin 
de agradecerle las facilidades; que encontrara 
para sus trabajos la Compañía canadiense. .>
'%mbién le visitó una comisión de Elche^ ha­
blándole del aprovechamiento de aguas def Se­
gara.
El Presidente
Al recibirnos hoy el Presidente, nos anunció 
qué en el Consejp de esta tarde se abordará la 
cuestión de la éhséñanza reiig^iósa en las - es­
cuelas. í' V
Un periodista le preguntó si h^bía sido la 
iniciativa del ministro de instrucción, contes­
tando el conde que era a propuesta del Conse- 
ío, pues el asunto es una consecuencia de la de­
claración ministerial.
Insistió en que las cortes se abrirán cuando 
los ministros ultimen la confección de sus pre­
supuestos y tengan avanzada la de los proyec­
tos que han de présentar,
Máiilfiesta haberle anunciado Sánchez Toca 
su propósito de publicar una serie de artículos 
acerca de las alianzas.
Respecto al pleito de la subida de la luz eléc­
trica, dijo qüe en ese problema no puede inter­
venir el Gobierno, y por lo tanto son inútiles 
cuantas excitaciones se le hagan en el mitin y 
en la prensa.
Ayer conferenció con el Comisarlo del canal, 
quien le dijo que cuando terminen las obras
derales y re olucloñarios cerca de Ce r l.
Los "federales tuvieron diez y siete mueHos 
y muchos'heridos; los' révoiucionarlos tre s  
muertos y bastantes heridos.
De Heligoland
El crucero York echó a pique, cerca de) 
puerto, al torpedero Número í.
De setenta y cinco hombres que lo trlpüla- 
bari, solo se salvaron quince.
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Esta madrugada, Vicenta Millán, de 24 años, 
mató a «u marido a ptanchazos, y seguidamente 
pidió al sereno que la acompañara a casa de sus 
padres,
Después, muy tranquila, presentóse a la po­
licía y declaró que su marido la maltrataba, la 
dejabaisin comer ¿y con frecueí cia la amenaza
ba de muerte, como hizo un hermano del mismo pgrpétuo 4 por 100 interior.... 
con su espostj a la que di6 muerte, arrroján- = - ü -1 nr>
dota por una ventana.
Anoche, su marido !e dió una tremenda paliza 
delante de su pequeño hijo, cHaturlta de 8 me­
ses, sin compadecerse de sus lamentos.
Cuando el salvaje se acostó, amarróle a la 
cama y le descargó muchos planchazos en la 
cabeza.
Sus manifestaciones han producido sensa­
ción.
Ella'es muy querida de las vecinas; él es de 
pésimos antecedentes.
Su hermano llegó ayer de presidio, donde 
cumplió diez y siete años de cadena.
D e Ma dri d
5 Marzo 1913.
Antes, del Consejo
A las cinco y cuarenta y cinco minutos co­
menzó el Consejo.
López Muñoz confirmó haber dictado una 
real, orden aumentando el sueldo a los maestros. 
^ S e  propuso la celebración del cüartó cente­
nario del descubrimiento del Pacífico, para que
__ oí d« división de ■ tts inexacto que le mneran ios revomcioniy
artn é?ta S n  Jc.aqufn (fallardó, cese ea el car- ríos de Méjico, p u «  el hedió faé 
l o S .  rnoaibjándolelaapectorEeaeralvo-iJ?™  « a o r
caí de la Junta general de lá armada. í ̂ ./asas.
Idem que el general de brigada de artillería
don Daniel González se encargue de la jefatu 
ra de construcciones de artillería.
Concediendo el mando del Pelayo al capitán 
dé navio don Pedro Vázquez, y el del María de 
Molina a don Francisco Golfij.
Vari 05 ascensos reglamentarios.
B o l s á  d é l M á d r i d






muslo al periodista séñor 
que hablaba con él
I ü líim o s  despaelioi
i  4 madrugada. Urgente.
I De Tetuán
I Se ha creado un tabor de policía.
¡ Numerosos grupos de moros prestigiosos 
I cumplimentaron a! generál Alfau.
I De Hendaya
Siguen los conflictos entre pescadores fran­
ceses y españoles.
De Barcelona
Se ha iniciado la campaña electoral, empe-
450.00 i zando las colisiones, por colocar los jóvenes
242.001 del féqueté en las Ramblas la candidatura del 
141,75 * hijo dé!' áhqus dé Sóltét^ho.
000,00 Uñ' gfíipo dé naciohdtíátas pretendió arrancar 
290,50 los antíhcibs, cruzándose insülíós, palos y bofe-
84,10 
94,4015 por 100 ámortlzablé
Amortizable al 4 por 100.........
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.
Acciones Banco de España
 ̂ » Hipotecario........ ‘242,00!
s »HisDanc-Americano|14l,75;
* » Español de Créditoll25,00 000,00
» de ia C.^ A.® Tabacos....1291,00
Azucarera acciones preferentes..! 4'!),25i 40.25 tadas.
Azucarera » ordinarias,...! 00,00 12.50 La pólkía disolvió
Azucarera obligacfoíies.......,....f 00.00
París á la v ista .......................f 8,30
Londres á la vista............. ........ 27,28
00,00 Gaí>i al mismo tiémpb dóáí süjétós agredieron 
i al director del semánarió cónsérVador Za Ac-
podrá proporcionar a Madrid una fuerza de 
9.000 caballos, con la cual habrá medio de mu- 
nicipallzar el servicio de alumbrado, y aun ven­
der fluido a los parilcuiares, interviniendo en 
la tributación del mismo, pneis cuando reba­
jó el precio de la luz se elevó e! impuesto en 
un 17 por ciento, y como ahora el precio se 
triplica,el impuesto resulta elevado.
Esta particular trataráse también en el Con­
sejo de esta tarde.
Confirma que Vlllaurrutla irá a la embajada
de París, Merry del Va! a Londres, Vülalobar, cluso el 
a Bruselas y Vilíasinda a Lisboa.
B o ú o t f ú
coincida con la Exposición de Septiembre en 
Sevilla, utilizando el archivo de indias.
Aprovecharáse la concurrencia de america­
nos que habrá en la Exposición para estrechar 
1 8 lazos de amistad.
El ministro del ramo confirmó que se propo­
ne dictar un decreto sobre inspección de la 
primera enseñanza, abrigando el propósito de 
extenderle a otros centros para que todas las 
escuelas reúnan condiciones.
Vülanueva llevaba varios expediéntes, in­
de subasta para fa prolongación delEl director de la Compañía de los Ferrocarriles hablando los representantes de las secciones de 
Suburbanos de Málaga, 5.327*26 pesetas en garan-í Barcelona, Manresa y Lérida, los “que expusie-g - , . . .  ^
tía para responder a la finca número 2 del término; ron las desconsideraciones que les tiene la S o é O f 'f ó  | en Alicante i.,,, i
municipal de Arenas, propiedad de don Manuel |  Compañía, proceder que causa el general des- hiz-í. aiko o ♦ a a .i. a Luque manifestó que les telegramas de Te
González Jiménez, hoy de don José Lupiáñez Frías I cubletto. ^ ^ ¡I Nos dice Alba estar acordado conceder un, tüán y Melilla no acusaban novedad,
parala construcción del ferrocarril de Torre del ̂  Los antiguos emaleados se dirifi ên a repartidor de te légr afos J im -n o  era portador de un decreto estable-
f ciendo en el Numanciá el colegio de huérfa-Mar por Vélez-Málaga a Periana.
[ muelle de Algeciras y repoblación de un monte por la Ley de 23 de Junio ele 1909, determina
categóricamente que los padres, tutores o en­
cargados enviarán a las escuelas públicas a sus 
hijos o pupilos desde la edad de seis a doce 
años, y castiga la infracción con penas distintas
[para
Por la Administración de Contribuciones han si-l 
do aprobadas las matrículas de subsidio indusfriaij 
de los pueblos de Antequera, Archiáona, Alameda j 
y Cútar.
Por el ministerio de la Guerra han sido concedí 
dos los siguientes retiros:
Don Isidoro Rodríguez Rodríguf z, sargento de 
carabineros, 100 pesetas.
Don Tomas Sánchez Jiménez, teniente coronel 
de carabineros, 487 pesetas.
Don Manuel González Torres, comtindante de 
caballería, 412*50 peset«8.
Melchor Aceña Rodés, guardia civil,. 41*08 pe­
setas.
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas ha concedido las í-iguientes pensiones;
Doña Caridad Pasfual Caba, viuda del primer 
teniente don Ramón Casauber Gómez, 470 pesetas.
Dona María del Pilar Vidal García', viuda del 
comandante don Manuel Lestalo Ribeta, 1.125 pe 
setas.
las frecuentes represalias.
El presidente de Sindicato de Valladoiid re­
comendó a los asociados la mayor constan­
cia.
Los oradores fueron ovacionados.
De Jerez |
Desde el puente de la Cartuja cayó á\ rlo:
un carro cargado, arrastrando al carretero. |
Una obrera del campo que se apercibió del! 
accidente,arrojóse al agua y salvó al carretero,] 
que ya estaba medio ahogado, |
D é  Viella I
El gobernador de MHda ha impuesto la muí-! 
ta de 5(X) pesetas al alcalde y médico titular! 
por ocultación de )a epidemia tífica.
Sobre la peste f nos de las clases subalternas de la armada, que c , j- A«L , j I se denominará de la Reina Victoria Eugenia.
Según nos dice Alba, en vista de qiíe el Qo-.  ̂^^'j-gnibién se crea una junta que entenderá en 
bierno dé Cuba ponía sisteiiíática resistencia á jq referente a la habilitación de! buque y 
permitir la entrada de mercancías procedentes reglamento porque se regirá el Colegio¿que 
de Canarias, por suponer que existia allí la pes-^Vd^be establecerse en Ferrol, 
te bubónica, solicitó informes délas autorlda-f ínclán llevaba también distintos expedientes 
deb sañitafías, quienes comunican que el rumor| y jgg uneas generales de los presupuestos, 
obedecía a una campaña tendenciosa Iniciadal Les demás ministres nada dijeron, 
por haber fallecido de tuberculosis un indivl-| B a i t ie i r rA
dúo, propalando que murió de peste. i K f l l i e r r o
La salud es perfecta y los cónsules de Ingla-| Se ha verificado el entierro del padre de Vi- 
térra y Alemania han telegrafiado a sus res-1«ente Pastor, asistiendo mucha gente y dosclen- 
pectlvos países deshiitiendo la aspecie. |.íos cochel.
En el COI tejo predominaban los to re ra .
iriis i  uiii
De Madrid
8,35, ción.
27,361 Los agresores fueron detenidos.
T o r o i r ^ ^
6 Marzo 1913.
Después del Conseja
Consejo de riiinistros terminó a las ocho,
Se ha fijado el cartel de abono de toros. 
Daránse diez y seis corridas, figurando vein­
te y una ganaderías, la mayoría buenas. 
í Los toreros son los hermanos Bomba, los Qa- 
I líos, iVlaGnaquito, Vicente Pastor, Cocherlto, 
[ Regaterín, Manplete, Gaona, Martin Vázquez, 
;1 Minuto, Querrerito, Mazzantinito, Moreno de 
Algeciras, Chiquito dé Begoña, Torqulto y
opinión pública proCItrando el cumplimiento a e | , ,
las leyes constituclonaíss, i.*}c!uyó en la declara- j Una fuerte tormenta ha destrozado el alum- 
ción ministerial su propósito fírme da adoptar  ̂brado público.
aquellas soluciones que considere justií¿,y opor- Los barcos pesqueros arribaron con averías, 
tunas, y aseguren prácticamente la liberíad de I Ignórase la suerte de un barco cargado de
conciencia, lo cual es consecuencia obligada e i huevos.
ineludible del artículo II de la Constitución en | MáS CfOl C o n S O j O
su párrafo segundo, y este respectó no está ggijente de la reunión ministerial fué
ficientemente garantizado en lo tocante a la en- (juQj-gtQ sobre la enseñanza primaria.
señanza primera, y no lo está porque !a Ley de 
9 Septiembre de 1857 modificf da y ampliada
A u m e i i t o  g
El ministro de Instrucción ha firmado una! P O lí t iC O  I H a l a g U O I i a  
í real orden elevando a mil cien pesetas el haber I García Guerrero conferenció extensamente
\ _ 'a — í__ Tif_—_?l* _Ait ¿farro
L a  A l e g r í a
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
DE
el Ayuntamiento ¿g §25 que tenían mil setenta y clncoi con Alba sobre asuntos políticos de Málaga
¡sesión extraordinaria presentando el alcalde su | maestros, , ¡vaticinando la derrota segura de la candidatura
paimisión, y haciéndose cargo de la vara el prl-| los nuevos presupuestos continuarán ele-|monárquicaj por la falta de sinceridad que hay
teniente de alcalde. Ivándese los sueldos a los restantes maestros. |e n  la »oallción.
i .  También quiso dimitir el médico, pero .los| 
icom ejales se negaron en absoluto a admitiserla, |
®ya que le dimisión significaba el abandono to -| 
tal de los enfermos, por ser el único facultativo.'
,u e l . .y ,„ e ,  pueblo. . 1
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Morile» 
I89 KflaipSn G a p c ía i ,  !fl
T r á s í a d o
La Droguería Químico Industrial de:los seño 
fes Pládena y López, se ha trasladado al núme­
ro 56 de la misma calle de Cisneros.
Para espectáculo moral y bueno
Vaya V. al L á I R A
!A rcirsci - - T0JI3 Ajíj)
£ 7  i/avero
FERNANDO RODRIGUEZ
SANTOS, 14.-MALAGA
Establecimiento de Férreteria, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases- 
Para favorecer al público con precios muy’ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3,3*75, 4*50,5*5, 16*25, 7, 9, 10*90, 
12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas, f.’- 
Se nace un bonito regalo a todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida Infalible curación radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Femando Rodríguez, Fe­
rretería <E1 Llavero>:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
SeríicU de U «odie




. 5 Marzo 1913.
Del Argel
El teniente francés Déspierre, afecto ai »er-j
DI jj  fí í 1 I____  s i  vicio geodéslco drl ministerio de la Guerra, ha
sWo Rsesinado en una tienda de campaña sitúa-í 
Aclarando el artículo 89 dv. la Ley de reclu-|jj gĵ  el aduar de Amalle, cerca de Akbu, 
tamiento. |  i*i
Anteproyecto formulado per la comisión queI D 6  w a S a D I d n C a
preside el Director de Comercio con jas refor-|^\ El comendante Simón acaba de llegar con la]
Protestó de que se excluyeí’a e Jimétiez Le- 
desma y señaló el hecH® de que sé haya dado a 
los conservadores la mitad de los lugares en los 
distritos rurales, asi como de que un candidato 
proclamado ya por el artículo 29 se presentara 
de nuevo por el distrito Alameda-Merced, lo 
que califica de comedia, acusando al goberna­
dor de extrema parcialidad contra los liberales 
antiguos, a quienes posterga. . ^
El r^ato lo documentó con los periódicos de 
esa capital.
Firma
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Guerra:
Ascendiendo a general de división, al de brl-
mas aconsejadas por la práctica en la Ley y |  columna ligera de su mando al puesto ínstaladof
reglamento de propiedad industrial. |  en el río Zénl.
Abriendo concursos para proyectos de cons-| Todos los anteriores díss continuaron los! 
truccióR dél ferrocarril estratégico de C aste-| ataques de los rebeldes^ siendo muy csstigada] 
llón a Lucena. |  la columna durante su larga marcha,
liConcediendo el plazo de quince días para^ Hoy, unidas ambas fuerzas, hicieron unasa-¡ 
que se remitan a la Dirección de primera ense*,?iida y se trabó reñido combate, siendo disper-
ñanza las hojas de servicio de los aspirantes al 3 sado el enemigo, 
concurso-de traslado de 1912 que hayan solici-| "Los franceses tuvieron cuatro muertos y 
tado direcciones de escuelas graduadas o re-C veinte heridos.
gencias de escuelas, prácticas agregadas a las J para tomarla ofensiva salló el comandante 
górmales. Marly con dos compañías de fuerzas alpinas y
Disponiendo que la carretera de Bailén a una de artillería, dirigiéndose al rlo Zenl.
Málaga a la de Vilchesa Almería desaparezca!
del cuadro D de la real orden de 9 Noviembre! ■ a n g O r
de 1912, y pase a figurar en el cuadro G. |  El Comité de obras ha acordado que el 5 de a . -  u
C o n m e m o r a c i ó n  IMayo se adjudique la concesión para ejecutar!
K r  ¿ r» , I trabajos correspondientes al arreglo de la | Idem id. de la primera brigaea de la tercera
Noticias de origen berlinés dicen que Rusia, ̂  pisza de España en Tetuán. I división (Oviedo), a don Bernardo Alvarez
deseando conmemorar a mediados del presente - Se eleva el presupuesto 8*43.567 francos, fn-|Manzano.
Idem a generales de brigada, a los coroneles 
don Francisco Hernández Espinosa y a dOn 
Mariano Prestamero.
Idem interventor de ejército, a don Joaquín 
Ortiz.
Idem consejero del Supremo,a don José Perol.
lem fiscal de dicho alto cuerpo, a don José 
Barraquer.
Idem comandante de Ingenieros de la segun­
da región, al genera! de brigada don Rafael 
Aguilar.
Idem comandante de la segunda brigada de 
la cuarta división (Málaga), a don Federico 
Santa Coloma.
Idem id. de la primera brigada de la cuarta
mes el centenario da su actual dinastía reinante, cluso 4 432 para gastos imprevistos, 
proyecta realizar un acto da trascendencia a i  A*»
a favor de los subditos del zar. |  i-?©
A lo que parece, piensa modificar consÍdera-1 El alférez de navio Mr. Barthe ha inventado 
blemente su acción militar,, procurando devol-?un aparato que permite a los submarinos sumer 
ver a sus hogares grandes masas de soldados. í oídos tomar la altura del so! y .orientarse.
Dícese que se ha puesto al habla con Austria, I —El ------ ----------------- r>., . ,
forres As-
Idem id. de la primera brigada d^ la  quinta 




Autorizando al ministro para presentar un
imerosas fuerzas militares que mantiene. Guerra.
Consejo, presidido por Poincaré, haiproyecto aumentando las plantillas del cuerpo 
' " '” tar con arreglo al cri-*'
Consejo superior de
que a su vez sufre enorme irresistible desnivel 'aprobado el proyecto milit r  rr l  l ri-1 jurídico de la armada, 
económico a causa de la pesadumbre de las nu- terio sustentado por el s j  s ri r ! Concediendo el uso de gallardetes a la mar!
i  na mercante.
y declarando obligatorias, efl primer término la 
Dóctrina cristiana, y la Historia Sagrada en 
todas las escuelas Este conflicto entre el pré- 
cepto constitucional y íaS léyes y reglamentos 
vigentes, derivaron en distintos momentos 
reclamaciones y quejas que el Gobierno de­
be atender por justiciaí y tienen trascendencia 
para la paz de los espíritus. El Gobierno ha de­
cidido resolver las dificultades en el sentido de 
que se garantice la libertad de conciencia.
Y que obligado por jas disposiciones legales 
vigentes a someter a consulta del Consejo de 
Instrucción toda reforma de la enseñanza, el 
ministro del ramo consulte a dicho Consejó pa- j 
ra que una vez emitido dictamen, se publique' 
la resolución oportuna.
l E I  ministro de Hacienda expuso las lineas 
generales a que piensa acomodar la formación 
del proyecto de los ñüevos píesupuestos.
Los demás ministros comenzaron a dar cuen­
ta de la labor de sus departamentos.
El trabajo proseguirá en los^Consejos sucesi­
vos.
Se aprobaron: el reconoclmlentofcon carácter 
oficia! de la Liga africanista española y el con­
curso para la construcción del edificio destina­
do a la Presidencia del Consejo de ministros.
También se aprobó ia concurrencia al primer 
Congreso internacional de vida municipal.
Acordóse: destinar el crucero Numancia a 
Colegio de huérfanos de las clases subalternas 
de la armada; la subasta de las obras del muelle 
de Galera; el encauzamiento del rio La Miel, 
ett el puerto de Algeciras; repoblación del ce­
rro Benacantii, Sil provincia de Alicante; el 
centenario del descubrimiciiíC Pacífico.
PespedidA
Los señores Zugastl y Clara ‘se han despedi­
do del ministro de la Guerra y del Gobierno, 
marchando mañana a Málaga para embarcar 
con rumbo a sus respectivos destinos.
Obreros a Ceuta
La Dirección general de Comercio ha orde­
nado se den facilidades a 400 obreros de Sala­
manca y Granada que marchan a trabajar en 
Ceuta y Sevilla.
Posesión
Se ha posesionado de la comandancia de ala­
barderos el general Aznar.
' Conferencias
Mañana, en la Academia de Jurisprud8ncia,se 
dará una nueva conferencia, organizada por la 
Unión de damas, a beneficio de la sección de 
protección al trabajo de la mujer.
Hablará el señor Maura sobre el tema Eda 
cación cívica.
Hay expectación, porque anuncia que dirá 
importantes cosas.
Maniobras
Las guarniciones de Alcalá y Madrid efec­
tuarán mañana maniobras en el Jarama, yendo 
a ellas el rey y algunos agregados ^extranjeros.
Borrás
Ha llegado el eminente actor Enriqne Borrás.
^ E i  ministro ha manifestado que había mucha 
confusión respecto a este tema, tratándose úni­
camente de que el artículo 11 de la Constitu­
ción está én contradicción con la Ley, y se im­
pone, bien por medio de otra Ley o ya guber­
nativamente, y así quiere hacerlo el Gobierno, 
regular el indicado artículo 11, que dice que a 
nadie podrá perseguirse por sus ideas religio­
sas.
El proceso ha sido el siguiente: López Mu­
ñoz ha llevado la reforma al Consejo,exponlén- 
dole que con arreglo al régimen vigente, tiene 
que someterse al Consejo de Instrucción, por­
que allí hay hombres de diferentes tendencias.
El Gobierno lo ve con simpatía.
^ E n  el Consejo de Instrucción habrá, por lo 
tanto, dos notas, una retrógada y otra radical; 
ésta, más avanzada de cuanto e! Gobierno ae 
propusiera hacer.
Cree el ministro 'que con ese dictámen la 
reforma podrá ser más fundamental.
La deliberación de los presupuestos fué Inte- 
resantisima. En e! de Guerra habrá grandes 
transformaciones, pero haciéndose que los pre­
supuestos eviten los suplementos de crédito.
El de Marina se amplía hasta ochenta mi­
llones con objeto de atender a la construcción 
de.iia éegunda escuadra.
Én obras públicas se dotarán ías partidas de 
manera que pueda hacerse en cuatro o cinco 
años lo que se haría en seis o siete, por no do­
tarlas bien.
El indulto
Con motivo de los indultos del viernes san­
to, el general Luque ha ordenado a todas las 
capitanías y comandancias generales de España 
que si hay en ellas sentencias de muerte, se 
envíen rápidamente al Supremo, para que las 
informe y remita al ministerio.
Cádiz-Málaga
RESTáI'RANT V TIENDA DE VINOS
DE
FRANCISCO HERNÁNDEZ
Servicio a domicilio - Precios económico»
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
Catecismo de los m aquinistas 
y  fogoneros
5." edición
Muy útil para manejar toda clase de 
ie vapor, economizando combustible V. 
explosiones, publicado por la 
ÉCenieros de Lieia, y traducido por J. Q. Malgw, 
S m b ro d e lacW a  Asociación y ex-director demiembro de la citad
IteAdrinlstractón de eete perlídico 
a 2*50 pesetas ejemplar. _
Jtnpdlitieri
Médico-cirujano, especialista en enfermedadea 
de la mujer, partos, estómago y ve.iéreos.—Con­
sulta diaria de 12 a 3. . . .
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas.





N u in a  cuarta
m m m m * w É m sm
Kiticias ü  la «ocke
Precios de hoy
(Note del Banco Hlspat%^F>?iflcaitc$) 
CctfEacIósi de compra 
pnzas. ;. , . , . ,; ,
Alfonsinas. . . , , i I0S‘̂
^sabe|ijas, ¿ t
Franc£ffi.'''i , s
fí̂ lbras , ; 4 j^‘fc I
Marcos. •, , igi3‘̂ ? h
fO iE TIN  pFBClAji.
El de ayer publica lo siguiente:
Comunicación de la Jefatura de Minas sobre so­
licitud de pertenencias. - - ^ - ■; . ■
' —Continua el programa para las oposici#nes a 
una plaza de mbdico supernumerario sin sueldo, de 
íp beneficencia Municipal.' ■
Edicto de la alcaldía de Igualeja participando 
^abefse dividido en tres seccianes el'término muni- 
[cipal. ' • ■ • ' " ';  '
Idem de las de Alameda y el Burgo anunciando 
hallarse expuesto al piiblico los pádrohesde ■ cédu
Lira» , ’, >*■* í , 1 H íTi
■■Mi* V...V ^ - : - f;
DoHar 5.35 Í ̂H®eir.jyid®@siésís d e l
5 de Marzo de 1513, i'
Matadero 152*60 L'
»' deS Palíí 00*00
8 de ChuíriatíSi 00*00
» deTje^tino» . ; 00*00
» 'd e  Campsuina» , 00*00
Popiptiíe . ,; > ' .
' ; 0*00 
71*7'2
Cmírrlhiisi , ^ ■ 0*52
Cártama , ’ 6*57
Suárez. , , , ,jys 0*52 ' 1ímOt Sícft 5 > » 8
Levente .. . . ■, ’ , ; ■ . 1*04 1-
Captiéhinos^ ; , /  ^ 1*96
Ferrocarril . \ , * 65*12 f ̂
^smarritia , . ' í . 31*38
Falo ^   ̂ í 9*98 ' i
Central , , , , 19*08 iAduana. , ? , . , 00*00 : 1
Muelles f . , , , 1*3S • n
W . v -  ’■ ■2.173*75
/ j 
F 1
Igs pérsonajles confeccionados pufa el año de 1913, 
én los respectivos pueblos. - •
Requisitorias de'varios juzgados.
—Notificación de \u Jefatura de la Abagacia del 
Estado de ésta prô nnGÍa',“ sobre liquidgciones dej 
Impuesto de Derechoe Reales, practicadas a varios 
ayuntamientos.
—Comunicación déla Junta Menicipal del Censo
. T p e n - e i | ; : : í
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málagg.
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada á las 12‘351,
Mixto de Córdoba á las 4‘25 t.
Tren expr^ess I  las 6 1:.
Llegádfis 4 ^ á l0ga
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express de Madrid á las 10‘22 m.
Tren correo de Granada á las 2 i5 1 .
■ Correo general á las 5‘301. ‘
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada 
9‘20 n.
" ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Mdlciga, pota Y4Íez 
Mercancías, á las 8‘áO m.
Mixto-correo, á la J‘161.
Mixto-discrecional, á las 6‘3Q t.
Salidas de Málaga para Alhúurin ^  Grande 
Mercáhc.ías, a jas 8‘i^  íji.
Correo, a ía 1‘1Ó t.
Mixto-dlscrecioijai, p las 6‘20 t.
profef idiom^ Jpglé^ |
Mr, Frat|Cls Ford-Waljter, ngtur^ (je Lon-'
ofrece para dar lecciones a domlciHo. 
También tí^ne clases dél referido Idioma.
Se encarga de corr(Bspondeng|a y jtraduc-
An/m ,4b] fliioín̂ n xt: Hoí franrís/' ■ féínán y  del jffancés.' .






I ̂  ÁvisQ 4 ios indû n̂ ifsí
i Se alquila un local de grandes dimensiones, 
’ pudiéndolo destinar para almacén de quincalla o 
coloniáles ar por mayor y menor u otras Indu^r
í t t i a r  ' ' ' . .  ^
Calle Strachan núm. 9.
una
Entrada en el día da 
20:424 kilos.
Precio en bodega, añejo, a 
los U li2 kilos. '   ̂ '




I Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
I e! día 4 de Marzo, su peso en canal y derecho de 
adéudo por todos conceptos:
- 2 t yacuna  ̂y9 térí 
pesetas.
José Alvarez-de Toledo, quien fijará^^núe^men-l
te su renidencla entre nosotros. ' |  :íY cerdos, peso 1.732*500 kílógramos,
Visita al Hospital Ipsseths;
Boenci Aires.J, ' i c b m ^ L S y ^ ^  (‘I # »
i / L i * ' 32l apwyct ór í o,  peso 453750küógramoPí
—Anuncio de la administración del Hospital Mi­
litar de esta plaza, sobre concurso para adquirir 
varios’ artículos con destino al consumo de dicho 
establee miento.
^eglstr# civil
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Antonio Reina Clavero, Emilio Fer­
nández Alcalde y Concepción Rivefá Moreno,
Defunciones.* Antonio Mbatafió' Sarcia y Mar­
garita Aldana Bermiidez.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos; Rafael Chacón Burgos, Francisco 
Maqueda Moreno, Manuel Segura Román, Juan 
de la Cruz Nayas y Rafael Oña Trujillo.
.Defunciones; Antonio Liñán Castillo, Trinidad;
Qárcía'Jiménéz y'AiítOnia Cantero Rub;
Juzgado dé la Alameda
Nacimientos: Ántoniá Rodríguez Andreu, Tomás y .
García García, Goncépción'Oalleja* Medina, Ana I PREGlO DE FÁBRICA
Máfía Zaníbrana Fernandez, Francisca Ruiz Pu- - m „ _ _ * ^  a  h a í A
chól,' M«ría de la Paz Portales. Martínez y Angpl i “ •*®*^*®' ®®’ C o n d e j  8j| p iS O  DSJOb 
Muñiz Toribio. _ • _ |  ’ ’ "
Se Venden
dos carros de bolsa, dos escaleras, sueltas, tres 
eSrros faeneros, ruedas sueltas; y una carreta 
Todo es nuevo y lo mejor ,construido'^e 
puede hacerse, habiendo garantías; se dau fa- 
cHidádés. ’ ' i-
También se alquilan carros, siendo el tiempo 
mínimo seis meses. m»! h
Darán razón Gamino Antequera nüra. 6, 
Fausto Casado.
|9g I«t9gl§ | I M  I  MfiI CIRUJANO Dp||3TA'
~ ■ AláM oé W '
i Acaba de recibir pn nuevo anestésico para sacar 
, (88 muelas sin tiolór pon un éxito admirable.
Se construyen défitadurás de priihefa clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre-
por el más nwge r̂np sis-
f  ̂ a»  la» operaciones artística» y quirürgícas a
facción dé muela» y ralees i!n do­
lor, pdr t?éS pésetSs. ’
nervio OriSbtal de Blanco, para quitar úEn casa particular y sitio céntrico se cedqhabitación a la calle amueblada, solo para una per-¿ doton¿'müémr¿r¿iñcrminS^^^' í  peketás tajá. 
“ In  esta ra^aedín informarán.
s ̂ aPasn á donifeffld.
— 39, ALAMOS 39 —
'Tj^Jiér ép Q álzádo
b e  todas clasés, primera y ciorriente, par^|
Dfefu.nciooés: José Díaz Barquero, don,Fernando 
! Briales btmíhguez, don Jerónimo Palma Reyes y;
pe-
173*25
.-Nuestro querido amigo elílustre diputado^ Sal?esb?5l9?oookilógramos. 
a Cortes por Málaga, don Juan Sol y Ortega, |  Total ^  adeudo: 542*17. 
acompañado del distinguido periodista madrile-1 - 
ño, señor Tato y Amat, ha visitado el Hospital |  
provincial, recorriendo fod,á  ̂sus dependencias 
y quédalo sumamente complscido de la organi­
zación y régimen del mismo.
El señor Sol y Ortega puso su firma en êl 
álbum existente en la Dirección y dejó un ím
Oementepios
Recaudación obtenida en el día 




portante donativo pafía los niños y niñas jenfer-i Por inscripción de her.nandades, OOp 
mos, .  ̂ ' í Por exhun]iaiá|n^, 00*Ób.
D® viaje' i
Procedente del Ecuador, llegará'-a Málaga |  
dentro dé varios dias, el inteligente comercian-1 ^ ^  # i i e i iSiiK#
te y distinguidó amigo '.núestro don Luis Mén-|
dez Ntiñéz, acompañado de su familia, parafuna paja de’,flgua del m^antiat del Rey. Casa- 
pasar entre nosotros tina temporada, Ipalma 4, 2°, principal,
jlltinigitks starlnsii l i  MsriiBa
Esta inSgñífica línea de vapóre» TejSbs mercan- 
das de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto é todos los (je su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zan»|>. 
 ̂ I bar, Madagascar, Indo-Gjliine, Japón, Áhsjrajjá S
5 de Marzo i íjuevá-Zélandia, en combinación cón los de is 
iqOMPANIA DE NAVEGACION MIXTA qiié ba­
sé sú» saHdás réguláres de^Málaga ¿ada I4~ dfas ó 
sean los miércoles de cada dos semana».
IM ÍB A Ii y I j  PÍ5|* B)






S n  todas las jmarsaaciast-
i Total peseta 6C6‘C0-
5 ^
Para informes y más detalles puedén dirigirse á 
su representante en Málaga,' don Pedro Oóraei 
Ch^x, Josefa ligarte Barrienío», número 26.
Calle de San 145.
¡Gran acqnteciijiiento artístíeoí
T r r p y a n a
ilsii{iitf| ou|tOa f « T®atB*o lA R A
Vicente, I S —leléJono 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Esíadery 
particiUares, asuntos judicia’es, cumplimiento  ̂de 
exhortes, certificados de última vc|un{ad y .¡je pé- 
n8le8,‘fé8de -vida, apoderami^ío qecl^ee-pasi; 
vas, asuntos eclesiásticos, cóníprá y vetita de fin* 
cás rusticas y' urbana. Hipotecas, Anuncios ptira 
íódps los' pénód?eos, marca de fábriéa; Ihombfés 
registrados, patentes, y Se facilita personal dé to*̂ 




i n v l é F n o
Pé
j&ípecialísimo parn l̂o? epformos reu^^  ̂ y gotosos y convalecientes, además de todas sus es-
•^^'iSoSÍfdo'^SSmpetencia para las enfermedades avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpétlca» 
y esérófülosas, y como auxiHár de las medicaeiimes mercurial, arsepical y yódica. . ,
Temporsila extraoficial de ^e prados. .
Para toda élá^^é'd'atos dirigirse eti Madrid a Q. OJÍega; y en Aírchena, a p . B̂ari-
lio Irureta. i. . -
ESPECTACULOS
t e a t r o  LARA.—Secciones desde .las ocho y 
media; Gfahdeé númerbs dé varietés y magnífico
T íB líO -f iS B il lk J  m  S f .  Í Í B f f  J
Célebres' Pfláor^s para la completa cúradóti < 
las
E n fe m i^ d e s  secretas i ¿ f iiía tS íS fb / : '
Cuenta 40 años de éxito y con el asombrp de ;  ̂Büi:áfcá¿ 0*75; general, 0 25. 
IbŜ  eíiféVmos qué Itis éfnplean. Principales boni­
cas a 30 reales ¡caja? y se remitirá por co rref a
tódai "
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid.
Málaga; Farmacia de Á, Prolongo
Secciones dés^e las
....“• . .Í i  Treí Mméros de varínté» y encogidos programs»
yepéikulást ■' ■ ■ ' * ' -  P
Genera!, 0*25.
büAL'!NÍ.-r^(S!tuado en la Alameda
'neje-, .6nia.v#sta, es dpntíe.#e sir- 
ape y el plato üe pdeha* H®'
íeí Yerpo dé.
?en lat «opa» de 
508.de toda» clase», espacioso» comedores con vis- 
esmerado, precio» económicos.
- d® Cáric* Siáesi'próiiírto áí Banco). —Toda» la» nó* 
I ¡shas 10 sPagmtico» cuadro», en su mayar ppr|e as*
itPpRO*. . ■ r
' CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Mo- 
ros)."‘Todas las 'nóches l*2 raágníticas peliculas, 
éh su may oría estrenos.
Tipografía de El Popul^̂jí,
í -1
i s t a h t e  a  p e d a l
 ̂ 3M8
f R j T @ ^ O N B S  » «  B O L A S  » •  A C E R O
^  i m  -m m 4 spraAcne,'
m
YA 8H LAi
ip a q Vuvas 
l»ARA
S I N O E R i
v i l  ^
1 II8 A M I8 W
® 8 8 » t i l l |r » 6
LA lE JO e  T IM I'iM  P£6¿R Í951Í,
LA FIO
L . 9  f i e r ’ r . . . ,
F i » ! »  é m  
L á  F I g s > s S e  
L a  F i c i -  l i e
F l f i « »  | l @ .  O p ®  
L a  . F Í é r  i £ l e  l l ® o
L a  F l a n  d e  O p o
ú
I s a s ^  e l la  p n ¥ M 8 |! |ia  n p i
t |ü i í - l í s  i& ia s  iil i& ü ili € ^ m í -
ím -
®® m. nueJoi- ciístodíís hMí para el eabaito y no .
5 ^ ^  ^  oha.ol qutís.m easuoia la roya, . ■■
píaíjí., y «u uso el eabatló s«
néj '̂O.
,. .. . . . .  8 preparscipu-alg-düa, ni siquier®;
,*b'9 lavfefse ei oa.íyila, ai £a*í*3 si; áegp'ied da ía íipíioaclóo, »pü 
oáadog0OGéua,peqaefáoee|>Í!lOjOOínosi,Ttie.S0.h9rutóy¿a; ’
' tJSando asta agua so cura la eittjíja' oáítia' .óqí.
■ -.vt,- «e aumoti-m y s® p ém m ¿• ■' --v* - ‘t- • -u
?fíhíea, vSgQrüza las rsíeís deí oafcaüo y evita todeiS 'auŝ  
rífe'fe'fe. Por eaqsé ssisb tambiéa.sjomo tilgiénicÁ'..' ' ' '
color primitivo d.o3 y i soS: negro’ ó cassaao; «i
U:,fieponá9"do más 5’mejiíOs p.j)Íi«a-éiónos.■; '
tintara deja eí oabojlo tan herroó'ia’o,; q'úa ao as posibje ' .
güirltí dél nsr,uYai,'3Íau splicación m hacébioo. '
La aplioaoiÓa de esta tintura es tkn fácíí y* oónioda, quó uno solo m 
báststií>orlo que,ai se quiórejiaperaotía tóSa íntimaigáoraiétartiíicio, 
Obn'etiuáo de esta agua so ouraii y óvitsa las 5sis9c.s% cesa la caids. 
del cabello y excita su crecimionto, y como él cabeijo adquiere, 
vo vigor, nssiMiia «se-réSd ' ■ ' ' i
iP ilD A P  d ¡ G  O i * 0  oonservKti
a tiFV Es Id*úni6a tintara que á los cinco minutos de aplicada permito jrl-
9 ” i  O I *  O O  w f P O  áárbéblcabalto^^no’dasnide'mal’OlojEfdebeiiBánie áoomo si fadra 
- vr ' >r 'bande)i&8:' .
V 3  psrsonaa de temperamento hérpétioo deben preoisamento usar esta agua, al no quieren periudi 
sar ve^saiud, y  lograrán'tener la cabeza sana y limpia oon-sdlo una aplioaoidn eada ocho días; y u  l 
ral tlésatm teñir el ]^lo, hágase loquedíoe el prospeotoque acompañad tcbotalls^ * ■ i:
Sto venta; t^rmeipales portuzparfafr y 4i?oguerías de España y PortugaL




O n T R O A .
ifáoi
i I m I í c I o s -
1
jrw'SíiVjSr-'- . ■ ~ -
O  T E G A f
MARCA
para CONVALECIENTES y PER 
SONAS DEBILES* ^  el mejor té 
nico y nutritivo.Inapeíenda, malas dlgestionés/ 
anemia, íisfe, raquitismo; ertc; * ' ' 
iJO S ANEMICOS deben empleaí e «Vino 
erruginostr», que tiene las propie^adess t r;” 
erior, más la reconstituyenté del^hferit.
MEDÁLLA DE ORO én el IX Congreso ir • 
temacional de Higiene y en las Exposidorei 
Universales de Bruselas y Buenos h
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y  asimilable''^ 
DEPOSITADA t
Muy útil para personas sanas ó enfermas que i 
netesUén tomar alimentos fácilmente digestí-1 
fciés nutritivos con frecuencia ó ú  deshora; 
Jfxcutsiones, viajes, sports, ett,, etd)l>
C eg» comprimido equivale á lO'gramosf ^ 
ce carne de vaca, 
v.ciia c0« 43 comprimidos, 5̂ 50 pesetas
PA^t h l a s  b o n a l d
De eficacia comprobada cori los eeftore» médico», para cómbatela» enfermedades de 
la boca y de la lgargenítii tos'. 'Tonqaere, dolor, Jnjlamadones, picor, atla^. jaltqracione»,. 
sequedad, granulaciones, afonía producida'por cati;^» periféricas, fetidez del alieilto, 
etc. Les pastillas BONALD, premiadas» en' varia» éxposicione» científicas, tienen el priví- 
ieglo de que su» fórumia» fueron las pqmam» que se r.£>nodernn de su clase en España 
y en el extranjero. ‘ ,
Acá'BtheE firilis .
\ Poliglicerofosiata BONALD; — Medica­
mento antineurasíénico y éntidiabético.To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la simgie elementos pare 
enriquecer el gióbuloTojo. 
t Frasco de Acanthea granulada, 5 pesé^as.
Frasco del-vlpo de Aca«ithea..§pe8ettíáf. ■





I  i>a LAS FÁLSíFiCAbóíJÍlb P-iriACIONÉS
O «ÍSr to *0X35 >5
*0 4J S*í“ «T3 O.ÍS
SI ®^  09 S 16O O) S-t* vas
y ¿Hua Pama W fiía  ^
í ^ p i é i i - ' "  ’ .
f í ^ D i O A i .
’ ^  V  R Á P I D A  ■
.„paiba — ni Inyaccionos)
SstrsRbec î sretr l̂ss, prostatiris, dstitis, catarros de li
' ' Ysjsgaj- e ^ t o   ------- -— - r —
3  n  eúx'jhel^jfi prsm t® , enusíurá yr pop m ed io  de




ORTEGA F^abcraícrto-íábrica: Puente de ValleCcs. Farmacia: Calle del LeSn, 13.—MADRID.
f i%,vi 'ÍvCe '■ EO
Cómbatelas enferiñédadés del pecho.  ̂
Tuberculosis Incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, ' laringó-faríngeo», Infecdónés 
g í^le» , palúdica», ete.y etc?; - , r
’ Pretíft de! frasco,'5 pesetas 
De venta en toda» le» periumerias'y la del nator, MíjNEZ DE .ARCE (antes Gorga- 
ra),17, Madrid.-
Curación pronta, segura y garantida sin prodü^ dóíóré» y evifendo íá» funéstas coníe- 
cuencia» producidas por las sondas;por medio délos CONFITES? GOSTAN^lque-son lo»
tánéaménte'eí escozor y la frecuencia én orinar;'devolviendo á la»,únicos ;que calman' instantá ea ente 
Víáls gfenito-urinariás ó su estado norúml) -Una cajú de éortitié»; SipteNtisa.
M  M  I  t i :
W  i  n k  W  1
l í  Rl.C "í'vFí. 1-í-í 1 sf
Gi^^ndes &l2ns.cene:, €le m&t̂ Ti&I eléctrico
Venta á  'cte lá sin lámpara <1- fi),monto metálico «Irromplble Wotan» Slémera,' 
con la que se obtiene tina economía verdad de 75 üíO en el consunto. Mqtores de la actbditeaa 
marcá «Slémeíis-Schckert» de Berlín, para if< Industria y «or bomba acopiada páre !a elevación 
d« sF«a i  ios piros, S precios íumnmente ecoaíJníIce». ‘
«. TL-ircS'̂ , T % A ^  ^ ta, .i
C?
iÉÜBi SOfláíSIII Purgación redéíitéJíí crónica, totamflitnr, flúja’blan<»,'ú^
W m w  se curan milagnosamente en oimo é  diez-días con los-j-enombrádos CQNFí*
TESÍ
“ 1|
as y  erupc
ereditaria. FrascoUeKoob, ápeseta»; ’ ■ - • »?s^ » ^
s, Neurastenia, Inapeténciai Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
a iomando el maravilloso ELIXIR NUTROMUSCULINA C03TANZI.-
Se alquila Se alquila
un bonito piso con cuatro habitaciones, alegres una bodega de vino, calle del Calvo 4; un so-1 
buenas luces y en precio arreglado; San jadn- <Iar, y 8,6 kilómetros de Málaga,' carretera idel i 
t o l e  Colmenar, una casa habitación. Informarán,I
Don Gfisíián 24. . ’  ̂I
iüración en sus diversas manifest^iones, con ^  ROÓB COSTANZI, depurativo 
perable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandtflareis, dolores de lo» huesos, 
manch iones de la piel, pérdida» seminales, ifnpqteqi^ y to^a clase 
neral, sea ó no h á ó d  R jpeset sí ' ' ' ■ ‘ ^
plorosis,
UbB P Í  !ié< curan
¡Frasco, 7 pesetas.
 ̂ ‘̂ jhmios’dementa: En las i
Martin y C /, Alcalá 9.—Madrid. j  ú, i
nu; vQüinsuItas médicas, contestando gratis y  con reserva las que se hacen^por escrito, debiajfj 
do itirigír le» cartas al señor Director del Consultorio Medico:. - r ' j
farmacia».—Agentes generales en España: Pérei.uIa '
3 ,  P a i l k  f é  & ( B | l k r $ ,  3 ' l . ^ - j | | m l o n a •
